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Ayer llegó don Antonio Maura 
a su linca de Solórzano. 
La estancia en la Montaña nos 
llena de Júbilo y nos enorgullece, 
en el doble aspecto de mauristas 
y montañeses, porque don Anto-
nio Maura guarda para esta her-
mosa tierra un afecto muy gran-
de y una admiración sincera y 
sin límites. 
Al recibir entro nosotros al es-
tadista eminente, al hombre in-
signe que con su abnegación y su 
patriotismo nos señala la ruta que 
hemos de seguir en nuestra ac-
tuación política, nos sentimos ha-
lagados en nuestros ideales y for-
talecidos en nuestras creencias. 
En nombre de todos los mauris-
tas de la Montaña en \ ía EL Pl IE-
BLO CAXT.UUíi) a su ilustre je-
fe la bienvenida más cordial y el 
más respetuoso saludo. 
El viaje. 
A las nueve de la m ' a ñ a n a de ayer sa l ió 
don Antonio Maura de Va l l ado l id , oca-
pando u n a u t o m ó s i l con su esposa, sus 
hijas y su secretario pa r t i cu la r don Pru-
dencio Revi ra . 
Se de tuvieron para almorzar en Herre-
r a de Río Pisuerga, y d e s p u é s del a l -
muerzo, y mientras las s e ñ o r a s descansa-
ban, sa l ió don Antonio a los alrededores 
del pintoresco pueblo de Her re ra y se en-
t r e g ó á su afición favor i ta . 
A las tres de la tarde ocuparon de nue-
vo el a u t o m ó v i l y reanudaron su viaje, si-
guiendo la carretera general hasta Puen-
te Arce, y desde a l l í , por la de Escobedo 
a Revi l l a de Camargo y a Bóo, fueron d i -
rectamente a Solares y S o l ó r z a n o . 
A las seis en punto entraba el a u t o m ó -
v i l en l a finca de don Antonio Maura, pa-
sando bajo u n arco de follaje que el pue-
blo de So ló rzano e r i g i ó en honor de su 
i lustre h u é s p e d . 
E l vec indar io h a b í a preparado a don 
Anton io un entusiasta recibimiento, y las 
autoridades pensaban acudi r con el pue-
blo en masa a saludar al s eño r Maura: 
pero és te , acelerando el viaje y l legando 
algunas horas antes de l a en que se le es-
peraba, i m p i d i ó toda m a n i f e s t a c i ó n po-
pular . 
A l descender del auto fueron saludados 
los viajeros por su par t i cu la r amigo don 
A n d r é s Pe l lón , que les aguardaba en l a 
finca. 
Poco d e s p u é s l l egó a S o l ó r z a n o en auto-
m ó v i l don Pedro Acha, para saludar a 
don Antonio y a su famil ia . 
E l s e ñ o r Maura c o n v e r s ó extensamente 
con el s e ñ o r Acha, y a l despedirse le en-
c a r g ó que trajera a los mauristas santan-
derinos u n c a r i ñ o s o y efusivo saludo. 
A l l legar don Antonio a su finca r ec ib ió 
un expresivo mensaje de a d h e s i ó n , escri-
to en t é r m i n o s sentidos y p a t r i ó t i c o s y fir-
mado por g r an n ú m e r o de obreros v izca í -
nos. 
Durante el viaje no ha cesado el s e ñ o r 
Maura de rec ib i r constantes e i n e q u í v o -
cas pruebas de c a r i ñ o , y tanto él como su 
d i s t ingu ida fami l ia no l ian sufrido la me-
nor molestia. 
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La situación de Méjico 
POR TELÉGRAFO 
General sanguinario. 
N U E V A Y O R K . 2 7 . - E n l a toma de Za-
cateca por los constitucionalistas, el geno-
ra l B a r ó hizo volar l a casa del procurador 
Matal lana, asesinando a és te , a su esposa 
y a ocho hijos. E l general es autor de 
otros muchos asesinatos. 
Los federales han tenido 400 muertos, 
2.000 heridos y 5.000 prisioneros. 
Los constitucionalistas, 500 muertos y 
.S00 heridos. 
Se han puesto de acuerdo Ing la te r ra y 
los Estados Unidos para la p r o t e c c i ó n 
de sus respectivos intereses mineros en 
Méjico, en igua l forma que lo h a b í a n he-
cho para las concesiones p e t r o l í f e r a s . 
La Prensa bonaerense. 
PARIS, 27.—Comunican de Buenos Aires 
que los p e r i ó d i c o s L a N a c i ó n y L a Prensa 
se congra tu lan poi el resultado satisfac-
tor io de l a m e d i a c i ó n de la Argen t ina , 
Brasi l y Chile en el conflicto mejicano 
y a n q u i . 
E l p r imero de dichos diar ios dice que 
las tres R e p ú b l i c a s sudamericanas y los 
Estados Unidos han dado ejemplo a l mun-
do por la jus t ic ia con que han procedido 
en este conflicto, y L a Prensa a f i rma que 
el convenio cencertado en N i á g a r a Fal l s 
const i tuye un g r a n t r iunfo para la diplo-
macia sudamericana. 
L o s m a u r i s t a s 
POR TELÉFONO 
U n a p r o c l a m a . 
M A D R I D , 2 7 . - E 1 Comi té Central de ac-
ción mauris ta ha publicado la siguiente 
proclama: 
«A los republicanos y socialistas espa-
ñoles : Desde que se r e so lv ió la crisis polí-
t ica de octubre ú l t i m o venimos los p a r t i -
darios de la po l í t i ca representada por don 
Antonio Maura sosteniendo una persisten-
te y ardorosa c a m p a ñ a en su favor . Del 
fondo de nuestra doct r ina p o d r á juzga r 
cada cual como guste; pero para la forma, 
nadie ha d iscurr ido censura a lguna. Es 
esto perfectamente explicable, porque no 
hemos hecho o t ra cosa sino buscar a l pue-
blo, hablar a l pueblo, fiarlo todo en el pue-
blo y someternos a l j u i c io del pueblo. De 
a h í que hasta nuestros m á s enconados ad-
versarios hayan respetado el sentido de-
m o c r á t i c o de nuestros trabajos y le hayan 
prodigado elogios en el Parlamento y en 
la Prensa. 
C r e í a m o s , pues, que h a b í a m o s cont r i -
buido a imp lan t a r en E s p a ñ a u n sistema 
de cu l tu ra pol í t ica , merced a l cual todos 
o f r ec í amos nuestras ideas al j u i c io p ú b l i c o 
y esper :bamos su fallo por el imper io de 
la r a z ó n y no por los impulsos de i a v io-
lencia. 
N I e O M P R E N 
vestido sin ver las colecciones de g é n e r o s que ha recibido esta temporada V I R G I L I O 
CARRO. E s t á siendo objeto de grandes confusiones entre sus c l ien tes .Tara que pueda 
usted apreciar y d e s e n g a ñ a r s e que le conviene conprar en esta casa, haga una pe-
q u e ñ a compra y a c a b a r á usted por confesar que nunca c o m p r ó a r t í c u l o s tan baratos. 
Preciosos delantales s e ñ o r a , g ran moda, a TRES PERRAS. 
Ricos co r sé s cu t í superior con ligas, a SEIS R E A L E S . 
Cuellos hi lo planchados lo m á s nuevo, docena, CATORCE R E A L E S . 
P u ñ o s hi lo planchados, docena, C U A T R O PESETAS. 
Cuellos y p u ñ o s no vendo menos de SEIS. 
.Sueltos va len a DOS R E A L E S . 
V i r g i l i o C a r r o 
PRECIO FIJO 
I S A B E L II, NUMERO 4 
J O Y E R I A Y P L A T E R I A 
— DE — 
SAN FRANCISCO 6 Y 8 
J. Raizábal 
D E N T I S T A 
Especialidad en den-
taduras en oro y cau-
c h ú y toda clase de 
mara tos en porcelana 
y p la t ino . 
Extraccionos sin do-
lor . 
Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38, l.0 
Cirugía 
general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consul ta de diez a una y de tres a c inco . 
AMÓS ESCALANTE, 10, l .0 
T O Y E B T A D O S A D A 
ADEREZOS DE B R I L L A N T E S , 
PULSERAS D E P E D I D A 
TELÉFONO NÚM. 653 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANCSSCO, 13.—DE 2 Á 3 
VICENTE AGÜINÁCO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , 32 1.° 
El martes nueva remesa de blusas y faldas a 1,50 ptas. Exposición 
permanente de ropa blanca. Sábanas y almohadas, muy baratas. 
Mas he a q u í que de pronto, y sin r a z ó n 
que lo just i t ique, algunos p e r i ó d i c o ; de 
t inte rad ica l empiezan a publ icar procla-
mas amenazadoras y a apelar a la fuerza 
bru ta para contrarrestar nuestra a c c i ó n 
ciudadana. 
Claro es que n i las d e m a s í a s de lengua-
je n i las amenazas de n i n g ú n g é n e r o han 
de detenernos en nuestro camino, i 'ero 
nos impor ta mucho l l amar la a t e n c i ó n so-
bre este f e n ó m e n o a todos los e s p a ñ o l e s , y 
m u y especialmente a nuestros adversa-
rios del campo de la izquierda, para de-
cirles: 
Pr imero . Que no podemos creer que los 
que en E s p a ñ a se t i t u l a n avanzados se 
presten a seguir la marcha que les tracen 
determinados conductores. Tenemos plan-
teada una lucha de ideas y esperamos que 
á nuestros mí t i ne s , a nuestras manifesta-
ciones y á nuestras publicaciones se con-
teste con otros actos del mismo g é n e r o , 
sin t r a ta r de imponer la peregrina t eo r í a 
de que las actuaciones po l í t i cas que bus-
can el sentimiento y la inte l igencia del 
pueblo deben contestarse a palos y a tiros. 
Segundo. Que si hubiera algunos ex-
traviados que se prestasen a hacer el jue-
go a los apoós to les de la a g r e s i ó n perso-
nal , e s t a r í a perfectamente justificado 
nuestro derecho de defensa; y 
Tercero. Que los ataques que se anun-
cian p o d r á n d a ñ a r a los elementos de la 
derecha, pero deshonran m á s a los de l a 
izquierda; y , en todo caso, al ú n i c o que 
b e n e f i c i a r á n es a este Gobierno, que ob-
t e n d r á g r a n provecho si encuentra cola-
boradores sumisos para prestarse a impe-
d i r o d i f icu l ta r nuestra propaganda. 
M a d r i d , 2ü de jun io de 1914. 
E l Comi té Central de A c c i ó n Maurista, 
Ange l Ossorio, An ton io Ballesteros, J o s é 
F e r n á n d e z Redondas, J o s é G a r c í a Cerna-
da, J o a q u í n Santos Ecay , Anton io f l e t a . » 
[ I 
¡ M o n t a ñ e s e s , a S a n t a T e r e s a ! 
U n estremecimiento inusitado ha con-
movido a] mundo, y el mundo, al rec ibi r -
lo ha sentido en su c o r a z ó n oleadas de en-
tusiasmo producidas por el recuerdo de 
los latidos de otro c o r a z ó n m á s grande que 
el mundo: E l Corazón de Santa Teresa de 
Jesús . 
Estamos en el tercer centenario de su 
bea t i f i cac ión . A m é r i c a y Europa, I ta l ia , 
Franc ia y todas las naciones del ant iguo 
continente se acercan presurosas en de-
v o t í s i m a s peregrinaciones a escuchar las 
e n s e ñ a n z a s , a rec ib i r los impulsos sobre-
naturales que brotan del c o r a z ó n inco-
r rupto , del cuerpo venerando: las r e l i -
quias insignes de la i n m o r t a l Teresa, de-
positadas en A v i l a y A l b a de Termes. 
E s p a ñ a ha reconocido en aquel c o r a z ó n 
la r i q u í s i m a concha donde d e r r a m ó Jesu-
cristo los tesoros del suyo;" donde deposita 
la P a t r í a l a luz de sus sabios, la sangre 
de sus h é r o e s , las v i r tudes de sus santos; 
ha divisado en el c o r a z ó n de Santa Tere-
sa la bandera en cuyos pliegues se cobi-
jan , permaneciendo incorruptas con él a 
t r a v é s de los siglos, todas las inteligeneias, 
corazones y bmzos que l a l levaron t r i u n -
fante por el orbe entero, acariciada p o r 
auras celestiales mecidas del E s p í r i t u 
Santo. 
Durante los meses de mayo y jun io es-
t á n l legando peregrinaciones de toda Es-
p a ñ a . Los que se recrean en las huertas 
de Levante, los caldeados por el sol del 
Mediod ía , los castellanos de la t i e r ra l la-
na, los vascos, navarros y catalanes, todos 
acuden, doblan sus rodil las y besan, t ré -
mulos de entusiasmo, las reliquias de 
nuestra gloriosa Santa. 
M o n t a ñ e s e s : ¿ f a l t a r emos nosotros? No. 
T a m b i é n en nuestra mente b r i l l a el 
conocimiento de l a Pa t r ia y el sol de la fe; 
t a m b i é n r iega nuestro c o r a z ó n l a sangre 
de los h é r o e s y santos que nos precedie-
ron y nos engendraron; t a m b i é n bulle en 
nosotros el entusiasmo por Dios y por Es-
p a ñ a , encarnado en el c o r a z ó n de la g r an 
Teresa. 
Iremos a A l b a y A v i l a el d í a 28 de sep-
t iembre y llevaremos nuestro t ren , y a 
contratado, repleto de ca tó l i cos e spaño le s 
y m o n t a ñ e s e s . 
A l frente de nuestro convoy t r e m o l a r á n 
al aire tres banderas: la de Santa Teresa 
al frente, la de E s p a ñ a en medio, y a l fin 
d e f e n d i é n d o l a s como A n g e l d3 la Guarda, 
la bandera de Santander. 
Esperamos que nuestro r e v e r e n d í s i m o 
Prelado p r e s i d i r á nuestra p e r e g r i n a c i ó n ; 
nos c o n d u c i r á n los Padres Carmelitas, cu 
y o amor, por nosotros y por Santa Tere-
sa, nos c o l m a r á de cuidados, y p r e p a r a r á n 
nuestros pasos las Juntas organizadoras, 
cuyos nombres solos i n v i t a n á i i en su 
su c o m p a ñ í a . 
¡Montañeses , a Santa Teresa!—La ,/¿m¿a 
directiva. 
Los aviadores montañeses . 
U n a p r o e z a d e H e d í I I a . 
» 
D E S P U E S D E UN MAGNIFICO RECORRIDO 
: T I E N E QUE ATERRIZAR EN UNAS ROCAS 
No c o m p r é i s otros guisantes que los de 
R A F A E L ULEC1A. L o g r o ñ o . — S o n sin co 
lor a r t i f i c i a l . 
• • • • • • • • • • • • • • • • i 
S é n i o r S a n o R o d e n a s 
DOS EXPLOSIONES 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27.—Se ha recibido un tele-
g rama de Oviedo dando cuenta de que 
en Mieres, y en la m ina t i tu l ada Mariana, 
ha ocurr ido una exp los ión de gas g r i s ú 
en el momento en que se hallaban traba-
jando los obreros. 
A causa de l a e x p l o s i ó n han resultado 
muertos los obreros Marcos M a : d a g á n , 
Isidoro Requeijo y Anton io Alvarez. 
Her ido de bastante gravedad \\Í resul-
tado t a m b i é n Manuel G a r c í a . 
Esta madrugada se ha recibido ¡a not i -
cia de que en una f á b r i c a de tejidos del 
pueble de Bañó las (Mallorca), y en oca-
sión en que se hal laban trabajando los 
obreros, hizo e x p l o s i ó n la caldera de va-
por, derrumbando parte del edilic 
E l ru ido de la e x p l o s i ó n l levó la a l a rma 
a l vecindario, que en masa a c u d ó a l l u -
gar del suceso para prestar a u x i l o. 
Aunque se desconocen detalles del des-
graciado suceso, se asegura que .a explo-
sión ha causado numerosas v íc t imas , fi-
j á n d o s e en 13 ej n ú m e r o de IOE obreros 
piuertos y en 17 .el de los heridos. 
E l goberijador c i v i l ha salido f;ara el l u -
gar del suceso.. 
Desde las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
de ayer se n o t ó en toda la p o b l a c i ó n ese 
inusitado movimiento propio de las gran-
des solemnidades. 
E l r a i d Madrid-Santander, con que pre-
t e n d í a ba t i r la Copa M o n t a ñ e s a de avia-
ción el popular y arriesgado pi lo to Salva-
dor Hed i l l a , h a b í a despertado un i n t e r é s 
g r a n d í s i m o , con f i ándose en que la per icia 
y sangre l'ría del notable aviador s a b r í a n 
vencer cuantas dificultades pudie ran sa-
l i r l e a l paso. 
Durante las ú l t i m a s cuarenta y ocho 
horas no se ha hablado en esta p o b l a c i ó n 
de otra cosa que de esc viaje, p u d i é n d o s e 
decir sin h i p é r b o l e que era el tema obl i -
gado de las conversaciones en tertul ias, 
ca fés y en cuantos sitios se r e u n í a n dos o 
m á s personas. 
U n a cosa hemos adver t ido q u é compla-
c e r á en grado sumo al s i m p á t i c o Hedi l l a : 
en este recorr ido, en este su t r iunfo avia-
torio - q u e eso y no o t ra cosa representa-
ba su llegada a Santander por la v í a 
aé r ea—, se han interesado no sólo sus ami -
gos í n t i m o s o aquellos que, s in menosca-
bo y sin mengua para nadie, p u d i é r a m o s 
calif icar de par t idar ios incondicionales 
suyos, sino todas las clases de la sociedad, 
sin e x c l u s i ó n de estas o las otras perso-
nas. 
Y que por nadie se anhelaba otra cosa 
que la a i r i b a d a feliz de Salvador Hedi l l a 
a l a e r ó d r o m o de la Alber ic ia , p r o b á b a l o 
bien claro ayer tarde el pueblo de Santan-
der, por la ansiedad con que reclamaba 
noticias del paradero de l i n t r é p i d o avia-
dor. 
A medida que la tarde avanzaba sin te-
nerse conocimiento de lo que h u b i é r a l e 
sucedido, las gentes se impresionaban 
m á s ^ m á s , y lo que en un p r inc ip io se 
supuso sólo como uno de tantos accidentes 
aviatorios sin otras consecuencias que el 
retraso natura! en el fin de la jornada, fué 
poco a poco tomando u n g i ro d is t in to , 
s o s p e c h á n d o s e ya , a b r i g á n d o s e , mejor, se-
rios temores de que Hed i l l a hubiera sido 
v í c t i m a de a l g ú n contrat iempo de impor-
tancia. 
Por las calles de la p o b l a c i ó n no se o ía 
hablar de otra cosa que de la tardanza en 
l legar del experto pi loto. 
Se husmeaba, se i n q u i r í a , se h a c í a n 
grandes esfuerzos por conocer algo de lo 
que todo el mundo s u p o n í a que pasaba, 
pero i n ú t i l m e n t hasta m u y entrada l a 
tarde, que la v e r s i ó n c i r cu ló por todos la-
dos, las gentes no se fueron t ranqui l i zan-
do, renaciendo la calma a l fijarse en el ca-
fé del Rhin , d e s p u é s de dadas las seis y 
media, u n te legrama de H e d i l l a en el que 
és te anunciaba que se h a b í a visto obliga-
do a a ter r izar en Bercedo, en el k i l ó m e t r o 
49, y que le era imposible seguir viaje por 
haberse roto la hé l i ce . 
En la A lbe r i c i a . 
Mientras esto o c u r r í a en el centro de la 
ciudad, veamos lo que pasaba en el aero 
dromo de la Albe r i c i a . 
Desde las pr imeras horas de la m a ñ a n a 
el hangar se vió sumamente concurr ido. 
Los m á s puntuales en l legar fueron los 
s e ñ o r e s Pombo y Bolado. T a m b i é n vimos 
a l l í , a d e m á s de a numerosas y d is t ingui -
das personas de la local idad, una repre-
s e n t a c i ó n del Aero-Club, con su secretario 
s e ñ o r Córdova , 
P r ó x i m a m e n t e a las diez y media se 
supo por te lé fono que Hed i l l a h a b í a salido 
de M a d r i d d e s p u é s de las cuatro de la ma 
dragada, a terr izando a las siete y cinco 
cuatro k i l ó m e t r o s antes de l legar a Bur-
gos. L a falta de esencia ob l igó a Hed i l l a a 
descender en dicho lugar . 
A las doce y media se tuvo conoci-
miento de que el V e n d ó m e sal ió de Bur-
gos con d i r e c c i ó n a Santander a las once, 
y como Juani to Pombo calculaba que en 
ese recorr ido, de no ocu r r i r algo imprevis-
to, no se i n v e r t i r í a m á s de hora y media, 
todos los ojos se fijaron en el horizonte du-
rante u n buen rato, sin que se adv i r t i e ra 
ia menor s e ñ a l de la l legada del mono-
plano. 
T r a n s c u r r i ó media hora, t r a n s c u r r i ó 
una. Die ron las dos, y nada. Pombo y Bo-
lado, y con ellos los d e m á s s e ñ o r e s que les 
a c o m p a ñ a b a n , iban por instantes adqui-
riendo la certeza de que h a b í a sucedido 
algo grave . 
Don Juan Pombo mostraba su impacien-
cia, y no pudiendo y a permanecer tran-
qui lo en aquel sit io, sub ió al a u t o m ó v i l 
con los s e ñ o r e s A lvea r y Bolado y p a r t i ó 
en d i r ecc ión a la carretera de Burgos, dis-
puestu a seguir su precipi tada marcha 
hasta que adquiriese noticias concretas 
de l paradero del aviador. E ran entonces 
las tres y inedia. 
L a gente c o n t i n u ó esperando en la A l -
bericia, y a las seis y media se c o m u n i c ó 
que H e d i l l a h a b í a aterrizado en Bercedo, 
sin novedad, a causa de la niebla. 
Los que esperaban en el hangar se re-
t i r a ron a aquella hora, disgustados por el 
percance, ¿ e r o celebrando g r a ú d e m e n t e 
que hubiera salido ileso de él el arrojado 
pi lo to . 
Hab lando con Hedi l l a . 
A las once.de l a noche, y en el café del 
Rhin , departimos un buen rato con Salva-
dor Hedi l la , que, t ranqui lo , pero d á n d o s e 
cuenta exacta del riesgo que h a b í a co r r i -
do y e m o c i o n a d í s i m o por el recibimiento 
que acababan de dispensarle, apenas si 
p o d í a balbucir media docena de palabras 
seguidas. 
D e s p u é s de estrecharle l a mano y de fe-
l i c i t a r l e no sólo por hallarse ileso, sino 
t a m b i é n por los k i l ó m e t r o s recorridos has-
ta Bercedo, el val iente aviador nos di jo lo 
que sigue, sobre poco m á s ó menos: 
L a salida de Jetafe fué controlada por 
el secretario del Aero-Club a las 4'1'> de la 
m a ñ a n a . D e s p u é s de dar unas vueltas so-
bre el a e r ó d r o m o para i r tomando eleva-
ción, a d q u i r í l a a l tu ra de 1.300 metros, 
dejando el campo sobre las 4'35. 
Por los puertos de Santo T o m á s , San 
A g u s t í n y Somosierra, que a t r a v e s é , la 
niebla era mucha. Pasado el Guadarrama 
empezaron a soplar los sures, y de esta 
manera l l e g u é hasta A r a n d a de Duero, 
donde el v iento y a l levaba otra d i r e c c i ó n : 
la norte, empezando a caer una l l u v i a i n -
cesante. Hasta Burgos, con el agua que 
no cesaba de caer y con el aire de cara, 
el viaje se hizo un tanto peligroso. Sin 
embargo de esto, a t e r r i c é en las c e r c a n í a s 
de la e s t a c i ó n , u n k i l ó m e t r o antes de lle-
ga r a la c iudad. Cuando d e s c e n d í del apa-
rato és te estaba, como yo , hecho una ver-
dadera sopa. Miré la esencia que me que-
daba y a d v e r t í que de los 67 l i t ros de ga-
solina y fé de aceite con que e m p r e n d í el 
viaje q u e d a r í a n unos tres l i t ros de l a 
p r imera . 
Imi i fd ia ta ine i i te acudieron a saludarle 
in f in idad de personas, y algunas buenas 
almas le prestaron ropas de abr igo , en 
tanto que1 otras l impiaban cuidadosamen-' 
te el aparato, sobre el que colocaron va-
r ias mantas para preservarle de la hume-
dad, pues la l l u v i a continuaba. 
D e s p u é s de desayunarse, cosa que hizo 
en un momento, Hedi l l a hubiera deseado 
emprender la segunda y ú l t i m a etapa de su 
peligroso viaje; pero el alcalde de Burgos, 
que era el encargado de firmar la hoja 
por haber recibido equivocadas referen-
cias respecto a l punto de aterrizaje t a r d ó 
a l g ú n t iempo en llegar, y esto d e m o r ó la 
salida. 
Sin embargo, Hed i l l a se mostraba sa-
t i s fech í s imo de las grandes pruebas de 
c o n s i d e r a c i ó n y de s i m p a t í a que le d ió el 
pueblo de Burgos, al que nunca agradece-
r á bastante el i n t e r é s tomado por su humi l -
de persona y l a e n t u s i á s t i c a despedida 
que le hizo. A u t o m ó v i l e s , motocieletas, 
bicicletas, coches, de todo h a b í a en las 
inmediaciones del campo. Esa sincera y 
e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n de aprecio y de 
s i m p a t í a p e r d u r a r á siempre en el c o r a z ó n 
de Salvador Hedi l la , 
A las once en punto, el V e n d ó m e se 
elevo majestuoso. La l l u v i a h a b í a cesado 
para aquella hora, pero continuaba con 
m á s violencia el v iento norte. A pesar de 
este g r a n o b s t á c u l o , Hedi l l a a l c a n z ó una 
a l tu ra de m i l y pico de metros, encami-
n á n d o s e derechamente hacia Santander. 
Hasta las doce menos diez ei viento era 
mucho y v e n í a mezclado con algunas go-
tas de agua. D e s p u é s de esa hora l l sgó el 
aviador a Los Tornos, elevadas m o n t a ñ a s 
que pertenecen al Ayun tamien to de Ber-
cedo, tropezando y a con p e q u e ñ a s nube-
cillas que r á p i d a m e n t e iban formando 
una fuerte niebla. 
A Hedi l l a se le o c u r r i ó la idea de v i r a r 
y volverse a Burgos: pero creyendo, que 
una vez pasado el monte e n c o n t r a r í a cla-
r idad , s igu ió i m p á v i d o su ruta , encon-
t r á n d o s e con una niebla d e n s í s i m a . 
Como veinte minutos estuvo por com-
pleto desorientado y t ra tando de elevar-
se. R e s p o n d i ó bien el aparato a esta ma-
niobra, pero sólo por diez m i n u t o á , a l 
cabo de los cuales, y por efecto del peso 
del agua y de la niebla, el V e n d ó m e des-
c e n d i ó hasta colocarse a unos veinte me-
tros sobre la l u o n t a ñ a , 
H e d i l l a entonces con g r a n serenidad, 
con esa t r ia calma que le caracteriza, se 
dió cuenta del riesgo a que se hallaba ex-
puesto, y antes de que el aparato cayese 
impulsado por las fuerzas e x t r a ñ a s que a 
ello le i m p e l í a n y se estrellase contra 
cualquiera de los enormes peligros que 
divisaba tan bien desde su s i l l i n , rea l izó 
una r a p i d í s i m a maniobra, aterrizando. 
L a hé l i ce deb ió quedar sentada sobre 
a lguna de las muchas piedras que hay en 
el monte, r o m p i é n d o s e la aleta que contra 
ella d ió . Bajó r á p i d o Hedi l la del aparato, 
y por si encontraba a a lguien por aque-
llas al turas se puso a dar unos paseos. 
Solo, y sin conocer los terrenos que p i -
saba y con seguridades de no salir de a l l i 
en muchos d í a s , a Hed i l l a se le o c u r r i ó 
una excelente idea: m i r ó la b r ú j u l a , vió la 
d i r e c c i ó n que és t a s e ñ a l a b a y , siguiendo 
su sano y saludable consejo, c o m e n z ó a 
descender por la M o n t a ñ a en busca de u n 
contal 
ieroiiJ 
s é r v iv ien te que le condujera j 
tado. 
A n d a que te anda y sin ^ 
s eña l de cansancio, Salvador 
sahe c u á n t o tiempo, hasta 
le d e p a r ó una agradable sorj 
ra de campesinos. Contó á és¡ 
acababa de sucederle; les p¡(ij¿, 
que le condujeran á l a cabeza,[ 
y los aldeanos, con esa noblezj 
in t e ré s que son siempre su norml 
ducta, que prepararon enseguij 
ba l l e r í a , y en ella m o n t ó , nuev0t 
jote sin escudero y sin Aldoiizas' 
interesantes aventuras que 
vo piloto Salvador Hedi l la , 
iban tan malferidos y Smaltreck. 
los del ingenioso hidalgo en la 
ma aventura de los yangüeses. 
Hed i l l a t e legra f ió desde BercJ 
amigos del Rh in (ya hablamos 
comienzo de esta información)y] 
con la m a y o r de las tranquilúy, 
g ióse al pueblo de A g ü e r a , acosij 
las cinco y q u e d á n d o s e profiud, 
dormido a los pocos segundos^, 
el mul l ido lecho. 
E l encuentro de Pombo¡ 
Don Juan Pombo, en el íuterioj 
velocidad de su magn í f i co aiiio^ 
zaba la carretera de Burgo»^ 
su buen amigo y c o m p a ñ e r o de pj, 
E l auto t ragaba kilómetros y 
metros sin que los dist inguij^, 
que le ocupaban adquiriesen notici 
na. Así l legaron hasta la 
b a ñ a s de V i r t u s , donde les die 
del paradero de Hedilla,. 
R e t r o c e d i ó Pombo y el carn 
la carretera de L o g r o ñ o , llegando"»! 
ra alrededor de las siete. 
Y a en el pueblo, y sin pérdida] 
m e n t ó a lguno, entraron en la \ 
que H e d i l l a ocupaba, eueommidl 
dulce y apacible s u e ñ o . Seledespe 
sin bastante trabajo, y aldargecuel 
las personas que se encontraban I 
presencia, Salvador se incorpovój 
/.ande a tudos. 
A las siete y inedia proximaraj 
sin que a ú n hubiesen logrado cnuj 
d ó n d e estaba el aparato los cuat^ 
nos que subieron en su busca m 
Hedi l la y sus amigos abafldana^i 
líos lugares, saliendo veloces par 
tander. adonde llegaron a lasdvii 
noche. 
A I parar el auto frente ^1 cali; (ipil 
todos los parroquianos que eu élí 
contraban salieron a la calle, ovackl 
estruendosamente a Hedilla. Inllnil 
brazos y de manos estrecharon aJl 
pi loto, que no s a b í a cómo corresp« 
aquellas muestras de ínt ima y in 
amistad, y se dispararon bomhasyl 
tes en considerable número . 
El alcalde, que se hallaba en sol 
que se d ió cuenta de la llegada dtj 
dor, bajó inmediatamente a la 
tregando a é s t e el delicado obaci 
pueblo de Zarauz. 
Materialmente estrujado hizo saci 
en el ca fé el popular aviador, 
dsle el p ú b l i c o , que se puso eni 
una formidable salva de aplausos,^ 
los concertistas daban al aire las i 
les notas del pasodoble «Hedilla | 
puesto por el intel igente profesor \ 
no s e ñ o r Schumanij . 
Dentro del café se reprodujen 
apretones de manos y las \mA 
Salvador Hedi l l a se sen tó en unas f 
qun ocupaban sus ín t imos y 
servida una f r u g a l í s i m a cena, 
a insistente pe t i c ión de los parroq^ 
con los alegres ajres del pasodoN 
l leva su nombre, 
• * * 
Algunas distancias las recorrió 
a 200 k i l ó m e t r o s por hora. 
Pa ra el viaje se s i rv ió de la car:J 
t a d a p o r el Aero-Club a Vedrinal 
c i rcu i to P a r í s - M a d r i d . 
Para le 
No queremos poner té rmino aeá 
labazadas notas informativas sin' 
desde estas columnas, seguros de] 
p re ta r el sentir del pueblo enterod 
tander, c u á n t o celebramos que eli 
te sufrido ayer por el valiente 
don Salvador H e d i l l a no haya tófl 
for tuna para todos, consecuencia' 
desagradable para la persona 
t í s imo pi loto, a l que continuare) 
diendo por sn arrojo, va l en t í a y i 
dominio del aparato tan. pronto 
s i t uac ión en que ¿s te ha quedad* 
mi ta ejecutar nuevos y a r r i ^ ^ 
los, lo que deseamos sea antes 
t ranscurran muchos d í a s . 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 27. Conforme ii1 J 
adoptado a l t e rminar el Consejo1^ 
esta m a ñ a n a , á las once, acudief011 
nistros a G o b e r n a c i ó n , donde P1 
p u é s se reunieron en Consejo. 
N inguno de los consejeros de 1» ̂  
h ic ieron al ent rar manifestacione8 
g ú n g é n e r o a los periodistas. , 
Estos esperaron la terminació11 ^ 
sejo para i n q u i r i r detalles de 1° 
en él . 
E l Consejo t e r m i n ó a la una de ^ 
y minutos d e s p u é s se facil i tó a108 
E l L , RUE:BL.O CÁNTABRO 
•••••••••ma 
dia próxiraaM 
11 logrado entqf 
.i-ato los cuati| 
a su busca y [ 
s abanduJiarcJ 
lo veloces pa 
arou a lasdit 
di8tasananotaoaciosa, e n l a q u e s e d i c e 
siguiente: 
i S ^ S f e í^ r el seüor D á v i l a . 
PoSnC,mbiadas impresiones, se acordó que 
^ f S ó n d e h o y quede despejada a sa-
^ f n t í n u a d ó n e l Consejo autorizó al 
4 t w de Fomento para presentar a as 
i f ' V i un proyecto de ley referente a los 
C ^ S t ó s d e sales potásicas en lapro-
^ t í n i s t r o d e Hacienda dió cuenta a 
S o S e r o s de varios proyectos que 
sUS «h? los cuales fueron aprobados. . 
l l ^ r a n entre dichos proyectos los si-
-UÍfn!orizando al ministro para arrendar 
i n c a es necesarios para la insta a c ó n 
^ J f o f i c f n a s del Arch ivo y Di r ecc ión de 
denPiida para los cuales ha hecho pro-
^ D 5 a don Emil io A l a r c ó n por la cant i 
de ítoóo pesetas anuales. 
ll n o sobre la conces ión de 
^ i n a r i o de 2.119.948 p( 
destino 
un c r é d i t o 
"^ord ina r io a esetas, con 
f fno a satisfacer ios premios de engan-
d.eS í reeno-anche de los indiv iduos del 
íevnn de l a Guardia c i v i l , correspon-
Cuerpo af 1<'r m s Í909 y 1910. 
^ « ^ d e e o n c L i ó n ' d e u ñ c r é d i t o ex-
- - r va lor de 171.863 pesetas, 
ge dest inar ' 
ffichaspo/el Estado, y 
propiedad de la s e ñ o r a marquesa de P i -
^ r u r o sobre conces ión de u n c r é d i t o de 
- ^ , 0 ne° etas con destino a la Presiden-
l t t o ú S o n S , a ñ u de atender a los gas-
ciannPo?Kn e'ia c e l e b r a c i ó n del segun-
do8 S n g í e s o l n í e r n a c i o n a l de Ciencias 
í r c o l c e s i ó n de todos estos c réd i -
tos se p r e s e n t a r á n a las Cortes los oportu-
^ o r o v e c t o s d e l e y . 
n?Conioaún quedan por despachar im-
Oo SGS asuntos, el Consejo, a c o r d ó vo l -
ver a reunirse el martes P r o x l ^ 
de c cesi 
S ü i a r i o po 5
d e s t i n a r á al pago del capi tal e in -
l ^ f í de la venta de seis espumeros do 
-- los cuales eran 
PQR TELÉFONO 
Noticias oficiales. 
MADRID, 27.—Hoy se ha faci l i tado 
Jos periodistas, en el Minis ter io de la Gue-
rra, los siguientes telegramas oficiales de 
nuéstras plazas de Afr ica : 
El transmitido desde Melj l la comunica 
que el comandante general ha ido a v i s i -
tar la posición de Luta , una de las ocupa-
das ú l t imamente por nuestras tropas. 
A dicha posic ión a c u d i ó t a m b i é n el ge-
neral Aizpuru, qu ien se t r a s l a d ó a el a 
desde Kadur, a c o m p a ñ a d o de una escolta 
de doce caballos. 
Hace a lgún tiempo que el camino reco-
rrido aliora sin novedad no hubiera podi-
do ser atravesado sin l ibrarse combate 
con el enemigo. 
Desde la pos ic ión , el comandante gene-
ral se dirigió en a u t o m ó v i l a examinar un 
pozo que existe en el camino de Tamusi t . 
Se pudo apreciar que la t r anqu i l i dad es 
completa en toda aquella zona. 
* * # 
El telegrama recibido de Larache da 
cutícía de que ha sido t iroteada por los 
rebeldes la pos ic ión de B u x e l á . 
El enemigo fué rechazado y los de la 
posición no tuv ie ron novedad. 
* * * 
Loe despachos enviados desde Ceufa y 
Tetuán comunican que no ocurre nove-
dad en las plazas respectivas, n i en las 
posiciones ocupadas por nuestras tropas. 
••••••••••••••••••••••MuaBHMn»nHaHBB*MM»»Mi 
Conílicíos oBreros. 
La huelga de campesinos. 
Las noticias que se han recibido de Se-
villa dicen que en la Casa Ayun tamien to 
de Utrera se han reunido las autoridades, 
Junta de Reformas Sociales y Comisiones 
(Je patronos y obreros en huelga, o c u p á n -
dose del conflicto de los obreros a g r í c o l a s . 
En la r e u n i ó n re inó ambiente de cordia-
lidad y fué nombrada una Comisión de 
pbreros y patronos encargada de propo-
ner la fórinulí* que Ija de resolver el con-
ffCtQ. 
* * -le 
En Lebrija t a m b i é n ha quedado resuolta 
fe huelga de los obreros del campo, ha-
biendo acordado el Comité de Ifuelga in-
tro lucir después de haberlas estudiado 
detenidamente, las modificaciones pro-
puestas por los patronos en las peticiones 
^ ellqs hab ían presentado. 
*** 
í}n Jerez el coní i ic to presenta peor as-
pecto. 
el nuevo m i t j n , los oraejores han 
^ a d o , y as í se ha acord^dq, persist ir 
^n 'a huelga y desechar las proposiciones 
"echas por ios patronos. 
Han sido detenidos algunos de los obre-
ros que figuraban a l a cabeza de los gru^ 
P08 que trataron de ^saltar las tiendas del 
^rcado de abastos, a los que se les hab ía 
Aclarado el hoicottage, 
,jU el caserío l lamado «Admi rab le» han 
.. ineendiadas cuatro avanzadas efe 
'^ra sembradas de avena, 
e cree que el incendio se debe a una 
criminal. 
^ n o t i c i a s recibidas de Elche dicen 
J^eios obreros de la f á b r i c a del s e ñ o r 
rraDdiz han acordado cesar en la h u e -
a y acudir al trabajo, 
iqa í1 |0lución del coní i ic to ha obedecido a 
L 01,1 Patrono ha accedido a las peticio-
I "echas por los obreros, 
Dlff iELOÑA 
pintores y cerrajeros, encargados de dic-
t aminar acerca de la f rac tura de la cerra-
dura y puertas,-tiempo en que fué ejecu-
tada y medios que se emplearon. 
T a m b i é n estuvo presiente un arquitecto, 
que l e v a n t ó un plano de l a casa. 
Te rminada l a i n specc ión , r e g r e s ó el 
Juzgado al Palacio de Just icia, donde con-
t i n u ó sus di l igencias, recibiendo varias 
declaraciones. 
H a y temores de que en el m i t i n mau-
r is ta que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en el tea-
t ro T ívo l i ocurran incidentes. 
Los radicales combaten duramente l a 
c e l e b r a c i ó n de ese m i t i n . 
E l Profjreso sigue publ icando a r t í cu los 
violentos. E n uno de ellos ha dicho que 
los mauristas Tienen a provocar a sus 
v í c t i m a s y que no aconseja la calma en el 
cumpl imiento del deber s e g ú n cada '-nal 
entienda. 
Por su parte los mauristas dicen que 
i r á n prevenidos para repeler cua lqu ie r 
a g r e s i ó n . 
E l gobernador se propone ex t remar las 
precauciones para que n i durante el m i -
t i n n i a la salida de és te ocu r r an des-
ó r d e n e s . 
E l m i t i n se c e l e b r a r á por la m a ñ a n a . 
Por la tarde, a las cuatro, se e f e c t u a r á la 
i n a u g u r a c i ó n del grupo pol í t ico ' « N u e v a 
Acc ión» , de c a r á c t e r maurista . 
H a b l a r á n algunos de los oradores que 
tomen parte en el m i t i n de la m a ñ a n a . 
Esta noche se c e l e b r a r á en la Plaza de 
Las Arenas una mojiganga, l i d i á n d o s e 
cuatro toretes por otros tantos matadores, 
éstos en competencia. 
M a ñ a n a , en !a Plaza ant igua, h a b r á una 
novi l lada , figurando en el cartel Ensebio 
Puentes, La r i t a y Blanqui to , és te ú l t i m o 
nuevo cu esta Plaza. 
E n l a Plaza del Sport h a b í a preparada 
una corr ida con seis toros de C a r r i q u i r r i 
para V á z q u e z , Ostioncito y Belmonk). 
Como Relmonte rjo puede venir , mata-
r á n los seis toros Celita y Ostioncito. 
• • • I . a u m a m a m a a u u m H t i m w . n a n w m m H u r m a m m r M t nmmmmtmmmnnuanmnmmnamumKiamaiimammammmmm 
P I P E R A Z I N A Dr . G R A U . - C u r a a r t r i -
tismo, r e ú m a s , gota, mal de idedra . El 
mejor disolvente del á c i d o ú r i c o . 
• • • • a B B » » u » B i i a > m u B i i B B B i a H | » a D a B M » B a B « » > . H B a a i i M p 
y las Cortes. 
T a m b i é n apoya otra p ropos ic ión res-
pecto del plazo fijado para rect if icar los 
datos para los anuarios del E j é r c i t o y la 
Armada . 
Se reanuda l a d i scus ión acerca del t ra-
tado comercial con I t a l i a . 
El s e ñ o r A M A D O protesta de la desaten-
ción de los diputados que abandonan el 
sa lón de sesiones, cuando se t ra ta de al-
g ú n asunto de i n t e r é s nacional . (Quedan 
en los e s c a ñ o s unos veinte diputados.) 
El s e ñ o r PAV1E, de la Comis ión, con^ 
testa al orador que so le escucharcl con 
mucho gusto. 
E l s e ñ o r m a r q u é s de V A D I L L O hace 
i d é n t i c a a f i rmac ión »en nombre del Go-
bierno. 
( E n este momento entra el ministro de 
Estado.) 
C o n t i n ú a el s eño r A M A D O y dice que el 
Tra tado es per jud ic ia l , y par t icu larmente 
para la e x p l o t a c i ó n de m á r m o l e s de A l -
m e r í a , que son un elemento de r iqueza. 
Los m á r m o l e s italianos, que antes en-
t raban por la frontera francesa, acog ién -
dose para el pago de derechos a la segun-
da, columna del Arance l , al aprobarse el 
Tra tado l l e g a r á n directamente de I t a l i a . 
Contesta el s e ñ o r M A D A R I A G A en nom-
bre de la Comis ión . 
El minis t ro de E S T A D O hace u n estudio 
de los Aranceles y a t r ibuye el atraso de 
la indus t r ia a que ha hecho referencia el 
s e ñ o r Amado a la p r o t e c c i ó n arancelaria 
de que siempre ha disfrutado. 
E l s eño r FERRER y V I D A L é o n s u m e el 
segundo turno en contra. Lamenta que es-
tos asuntes no sean presentados a las Cá-
maras desde sus comienzos y af irma que 
que lo que se discute ahora no es m á s que 
la a u t o r i z a c i ó n a un Gobierno de un tra-
tado hecho a espaldas del Parlamento. 
A f i r m a que el c r i t e r io po l í t i co ha d 
consistir siempre en que la p r o d u c c i ó n 
exceda a l consumo y que el Gobierno que 
no se fija en ese p r o p ó s i t o no cumple con 
su deber, 
Queda el orador en el uso de la pa labra 
para la p r ó x i m a sesión y se levanta é s t a 
a las ocho y diez. 
EN E L SENADC 
La sesión. 
i n t e r v e n c i ó n del s eño r B e r g a m í n y el 
aplazamiento del debate se h a b í a n acor-
dado en el Consejo. 
La segunda escuadra. 
E l proyecto de c o n s t r u c c i ó n de la se-
p-unda escuadra preocupa seriamente a l 
Gobierno. 
El s e ñ o r Dato e m p e z ó esta tarde a, con-
sul tar a las m i n o r í a s y h a b l ó con el s e ñ o r 
Salvatella, el cual r e u n i ó a sus amigos y 
d a s p u é s c o m u n i c ó al Jefe del Gobierno 
q m se o p o n d r á n a que prospere el proyec-
to y que c o m b a t i r á n la obra del Gobierno 
y e x i g i r á n el cumpl imien to del regla-
mento. 
El s e ñ o r Dato, en vista de esta ac t i tud , 
des i s t ió de consultar a los d e m á s . 
Se sabe q u e el s e ñ o r Santacruz era 
opuesto al proyecto y que el s e ñ o r V i l l a -
nueva tampoco aprueba el procedimiento 
del Gobierno. 
Mitin maurista. 
E l p r ó x i m o lunes c e l e b r a r á n los mau-
ristas de la corte u n m i t i n en Valleeas. 
H a b l a r á n los s e ñ o r e s Calvo Sotelo, V i -
llanueva, Ormaechea, Navarre te y Fleta. 
Reina g r an entusiasmo. 
A un mitin. 
Han salido para Zamora, donde se cele-
b r a r á m a ñ a n a un m i t i n , los s e ñ o r e s Osso-
r io y Gallardo, C á n o v a s del Castillo, Va-
l e n t í n Gamazo y A n í s . 
Noticias breves. 
Valencia don A b i l i o 
ca r re te ras p r o v i n c i a l e s de P o n t ó n a 
R u d a de Esles y de Z u r i t a a l a esta-
c i ó n de T ó r r e l a vega . 
S e r á n rec lu idos en e l M a n i c o m i o de 
V a l l a d o ' . i d dos dementes pobres de 
San tander . 
Quedan acogidos en la Casa de Ca-
r i d a d dos n i ñ o s h u é r f a n o s y desampa-
rados . 
Bolsas y Mercados. 
• BBBBBBBBOJlBSnBBBBBBaBBBBBBBBBBaBBBBHB» 
D E L M U N I C I P I O 
Ha marchado a 
C a l d e r ó n . 
—El s e ñ o r Dato ha recibido u n cable-
grama de la colonia e s p a ñ o l a en San Juan 
de Puerto Rico, en el que, en t é r m i n o s 
m u y pa t r i ó t i cos , le dan cuenta del acuer-
do de const i tui r la «Casa de E s p a ñ a » . 
—En el proyecto de ley le ído en el Se-
nado por el marqué ,? de Lema, se aprueba 
la c o n s t i t u c i ó n de una Sociedad e s p a ñ o l a 
nnp p.n n n i ó n dp. Otra l'rnnppsn fnnstTnN 
POR TELÉ* ONO 
^encías del ]uzgado.-El mitin 
^aunsta.-otras noticias. 
|PerbtnCfL0NA' 27--Esta m a ñ a n a se ha 
k ü e h l , 61 JuzSado en el a l m a c é n de 
basiiá r0nCle fuei'on muertos R a m ó n Se-
reaüv y Dolores S a g r i s t á , con objeto de 
A c ^ l ' u n a inspecc ión ocular. 
a p a ñ a b a n al Juzgado peritos car-
CONGRESO 
En los pasillos. 
A p r imera hora de la tarde se notaba la 
y a habi tual d e s a n i m a c i ó n en los pasillos 
de la C á m a r a popular . 
So escuchaban los comentarios de r i go r 
acerca del insuficiente n ú m e r o de diputa-
dos para que la ses ión l legara a celebrarse. 
La sesión. 
A las cuatro se abre la ses ión , bajo la 
presidencia del s e ñ o r Apa r i c io . 
En el banco azul los s e ñ o r e s Dato y Sán-
chez Guerra y una regular concurrencia 
en los e s c a ñ o s . 
Se lee el acta de la ses ión anterior . Pide 
el s eño r A y uso que se proceda a contar el 
n ú m e r o de diputados que se ha l lan pre-
sentes, y el acta es aprobada en v o t a c i ó n 
nominal . 
3e aprueba por unan imidad una propo-
sición relát ivq, q,' qn.e é n el ¿a lón de sesib-
nes figure el nombre del s e ñ o r Canalejas. 
E l CONDE D E P I N O F I E L d a l a s gra-
cias por haber aprobado dicha proposi-
c ión . ' 
E l MARQUES D E L A F R O N T E R A pro 
testa de que una C o m p a ñ í a extranjera ex-
plote las minas de sales p o t á s i c a s de C,\-
t a l u ñ a , en forma ta l , que lanza al mercu-
do el producto en cantidades p e q u e ñ a s 
para que alcance precios elevados, y asi 
resulta que las sales p o t á s i c a s se pagan 
hoy en E s p a ñ a a l n i L m o precio que óii 
Estrasburgo. 
Dice q u é esto no debe tolerarlo e Go; 
bierno. 
E l s eño r B U G A L L A L contesta que el 
ministro de Fomento estudia el a s u n t ó . 
Rectifica el m a r q u é s de la F R Ü N T ' > ; A 
y hace constar de nuevo su protesta. 
E l minis t ro de G R A C I A Y J U S T I C I A 
dice que m a ñ a n a leerá ante la C á m a r a sil 
C o m p a ñ e r o de Fomento un proyecto d é 
ley re la t ivo a y a c i m i é n t q s mineros. 
El señor P E U R E G A L d íce qi^e no es t á 
c o h í o r m é con' q ú e á l g u u ó s A y n n t a i n i e i i : 
tos supr iman el impuesto de consumos y 
pide que se autorice á los Municipios para 
que complementen sus ingresps y c u é n 
ten a s í con los necesarios recursos;' 
Dice que en primerp de a ñ o , con el pro-
yecto de sup re s ión del impuesto de ale 
holes, se r e s t a r á otra l:iLenté-de ingresos. 
' Propone la f ó r m u l a de q u é se d i v i d a n 
en seis grupos los Municipios que no tie-
nen suprimidos a ú n los consumos, y qiie 
cada a ñ o uno de esos grupos renuncie a l 
impuesto y apele a otros medios para n i -
velar su presupijesto. 
É l 'n i ín í s t ró de H A C I E N D A contesta a l 
sefior Pedregal 'que la l 'órmulá propuesta 
l la l la en la p r á c t i c a múc l ios inconvenien-
tes, y qiie 'el ' ingreso por alcoholes t e n d r á 
la adecuada s u s t i t u c i ó n para los A y u n t a -
mientos. 
Rectifican el diputado y el min i s t ro . 
E l s eño r AYUSO formula una denuncia 
sobre él hecho de qi^e en algunas farma-
cia.sde su dis t r i to no e s t én a l frente de 
las mismas personas j é c n i c a s y despachar 
pécefás p^-ra los hospitales. 
Denuncia t a m b i é n q u é durante las Pa-
sadas éjepcione^ para diputados ejerció-: 
ron de agentes electqrales algunOsi guar-
dias to re s t á l e s de l a p rov inc ia de Soria-
E l s eño r SANCHEZ G U E R R A promete 
aclarar los asuntos que han sido objeto de 
las denuncias. 
E l s eño r SORÍ ANO pide que se lea el ar-
t í cu lo 148 del reglamento y formula la i n -
t e r r r o g a c i ó n de si destinada a ruegos y 
preguntas puede emplearse para cox^te^-
tar alusiones personales. ' , 
D i r i g i é n d o s e al s eño r Apar ic io le dice: 
¿Es el mismo su señoría'? (E t señor Apayi-
pio hace signos <ifirmativos.) 
(Se entabla entre los s e ñ o r e s Soriano y 
López Monis u n d i á logo que prodace l a 
h i la r idad de la C á m a r a . ) 
E l señor A P A R I C I O hace notar a Soria-
no que no puede concederle l a palabra 
para alusiones. 
A las seis menos veinte se r e ú n e la Cá-
mara en secciones y a las seis se reanuda 
la ses ión . 
Se admiten a l cargo de diputado a los 
s e ñ o r e s Lainorena y don Fernando W e y -
ler. 
E l s eño r BROCAS apoya una proposi-
ción de ley re la t iva a que el pueblo de Pe-
dregal y otro qne con el citado forma u n 
sólo Munic ip io se d iv idan en dos A y u n t a -
mientos independientes entre s í . 
Pide que se conceda el ingreso en el 
E jé rc i to con la c a t e g o r í a de suboficiales 
en act ivo a los escribientes eventuales del 
arma de a r t i l l e r í a . 
A las cuatro y cinco a b r i ó la ses ión el 
s eño r A z c á r r a g a , con bastante concurren-
cia eii e s c a ñ o s y t r ibunas. 
En el banco azul los ministros de Ins-
t r u c c i ó n , Fomento y Estado. 
IjCÍda y aprobada el acta de la sesióu 
anter ior se lee una c o m u n i c a c i ó n del mi-
nistro de Gracia y Just ic ia en la que, con-
testando al s eño r A m b l a r d , dice que los 
ú n i c o s antecedentes que existen acerca 
del proyecto de ley de s u s p e n s i ó n de pa-
gos de las C o m p a ñ í a s ferroviar ias es el 
p r e á m b u l o del proyecto que p r e s e n t ó el 
s e ñ o r Barroso. 
El minis t ro de E S T A D O , de uniforme, 
sube a la t r i buna y lee un proyecto de ley 
autorizando al Gobierno a contratar la 
c o n s t r u c c i ó n del fer rocarr i l de T á n g e r a 
Fez, en l a parte que atraviesa l a zona 
e s p a ñ o l a . 
Él s e ñ o r POLO y P E V K ü L O N ruega 
que no se acceda a la p e t i c i ó n de una em-
presa francesa que t ra ta de in t roduc i r 
arroz en E s p a ñ a , porque esto i r r o g a r í a 
graves perjuicios a Valencia . 
Sin m á s ruegos y preguntas se entra en 
el orden del d í a y se aprueban defini t iva-
mente los proyectos, inc luyendo en el 
p lan de ferrocarri les complementarios el 
de A v i l a á P e ñ a r a n d a ; declarando de u t i -
l idad p ú b l i c a las obras de a m p l i a c i ó n del 
hospital de Santa Cruz, en Barcelona, y 
modifiando la base sexta de la l e y de U 
de jun io de 1909, acerca de la reorganiza-
ción de los servicios de Correos y Te lé -
grafos. 
El incidente de ayer. 
Se reanuda el debate acerca del proyec-
to de l e y sobre s u s p e n s i ó n de pagos de las 
C o m p a ñ í a s ferroviar ias . . , 
E l minis t ro de I N S T R U C C I Ó N P U B L I -
CA expl ica el incidente de ayer, y a l i rma 
que todo fué debido a una mala interpre-
t a c i ó n . 
If icé que el Gobierno accede a que se 
di&euta sin prisa y a que las m i n o r í a s es-
tudien cuanto quieran el e s p í r i t u del pro-
yecto. 
E l s e ñ o r D A V I L A agradece las expl ica-
ciones del min is t ro y re t i r a su proposi-
c ión . 
El s e ñ o r S A L V A D O R , en nombre de la 
m i n o r í a l ibera l , acepta t a m b i é n las exp l i -
caciones y dice que e s t á n conformes con 
el e s p í r i t u del proyecto. 
El m a r q u é s de A L l IUCE.M AS corrobora 
las frases del s eño r D á v i l a , y dice que las 
m i n o r í a s no discuten el proyecto s i s t emá-
ticamente, sino (pie trata'n de tener ^os 
elementos de ju ic io que i i éces i t an . 
El s eño r D Í A Z COBEXA se muestra 
t a m b i é n confór íne con las explicaciones 
del Gobierno, y se suspende el debate, 
Se pone a d i scus ión el dictamen del fe-
r r o c a r r i l de Caminorreal a Zaragoza, y el 
s eño r A L L E N D E S A L A Z A R formula algu-
nas q b s e r v a e i o u é s , por entender que n q 
Ka debido modificarse e.l p r i m i t i v o p r ó -
j^eetq. ' ñ 
he contesta el s eño r A R I A S D E M I -
R A N D A , y d e s p u é s ele rect i f icar auibos 
in terviene b(reyeinenté el minis t ró , ú e FO-
M KNTO y se aprueba el dictamen. 
SXQ apr^eb,an t a m b i é n otros extendien-
do, a la maestranza permanente de los ar-
senales y contramaestres de puertos, los 
beneficios de la ley de HQ de d ic ien^ve de 
19P2 y derogando e ! p á r r a f o priinerQ del 
a r l í e ú l o lOó del Código, {.le .tustjcia militar 
y e r e á n d p un Juzgado en Ceuta..'' 
La p á m á r á acuerda reunirse el martes 
en sesiones y se levanta la ses ión a las 
seis de la tarde, 
que, e  umo  e otr  francesa, c o n s t r u í 
r á n el f e r roca r r i l de T á n g e r a Fez. 
E l g rupo e s p a ñ o l t e n d r á u n capi tal i g u a l 
al 40 por 100 de la tota l idad, que son 15 
millones de francos, y un 4 por 100 se re-
s e r v a r á a capitales de otros p a í s e s . 
El fe r rocar r i l s e r á de una sola v ía , de 
1,44 metros y con terreno para poder ten-
der una segunda m á s adelante. 
El Gobierno e s p a ñ o l garant iza un inte-
r é s del (i por 100. 
—Se ha reunido la Jun ta del par t ido re-
formista para t ra ta r de la propaganda 
que r e a l i z a r á n este verano. 
—El Rey ha llegado a La Granja sin no-
vedad. 
—El inspector de Sanidad de M á l a g a co-
munica que en el pueblo de Ardales exis-
ten 8(i casos de tifus. 
—Se ha solucionado la huelga en el 
campo de Ut re ra . 
—Se ha celebrado esta noche o t ra se-
sión del Congreso de la Un ión General de 
Trabajadores y se han aprobado las po-
nencias presentadas. 
La obstrucción. 
El pe r iód i co E l f 'nh-erso, en su, número , 
de l<o,y, dice que, preguntado el diputado, 
republ icano seño r Ayuso sobre las en-
miendas que tiene presentadas al proyec-
to de l e y de c o n s t r u c c i ó r de la segunda 
escuadra, ha contestado.; 
—Son bastantes j^s enmjenda í i que ten-
go presentadas, entre las que figura una 
en la qije 4 i g ó qne no nos opondremos al 
PVoyecto de c o n s t r u c c i ó n de la segunda 
e s c ú a d r a , siempre que el coste de un aco-
razado no exceda de 3,.000 pesetas. 
H a y otras parecidas a é s t a s y obedecen 
a que nosotros fiemos c o n t r a í d o el com-
promiso de hacer dura o b s t r u c c i ó n a l pro-
yecto de ley de la segunda escuadra y 
para ello tenemos que r ecu r r i r a todos los 
medios. 
VARIAS N O T I C I A a 
Sobre un proveció, 
ge rminada la sesión del Senado encon-
t ra ron en un pasillo los s e ñ o r e s Lastres y 
B.ergamin, y el pr imero, d i r i g i é n d o s e al 
minis t ro , dijo; 
—Creo que hemos hecho el r i d í c u l o . 
E l s eño r Bergamin c o n t e s t ó m u y seca-
mente . 
—Yo creo que no. 
E l s e ñ o r Lastre!; herido p o r la respues-
ta se a ' e jó sin pronunciar una sola pa'a-
bra. 
El minis t ro , hab'ando luego con los pe-
riodistas, d e c í a que en ese, asunto de la 
su spens ión de pagos de las C o m p a ñ í a s fe-
r roviar ias el Gobierno no tema cr i ter io 
cerrado. 
R e l a c i o n á n d o l o con la re t i rada del pro-
5recto c i rcu la ron rumores de que el mar-
q u é s del V a d i l l o h a b í a presentado la di -
mis ión , pero és te lo n e g ó diciendo que no 
h a b í a d imi t i do n i pensaba d i m i t i r . 
T a m b i é n hab ló esta madrugada del mis-
mo asunto el subsecretario de la Goberna-
ción, y a f i rmó que el m a r q u é s del Vadi l lo 
no p o d í a estar disgustad0') puesto que la 
E l h i m n o m a u r i s t a . 
En el m i t i n mauris ta que hace quince 
d í a s se ce leb ró en el teatro de la Zarzuela 
fué cantado por vez p r imera , con ardien-
te entusiasmo, por nuestros correl igiona-
rios de la corte que asistieron ai grandio-
so acto, el himno de que es autor el dis t in-
gu ido l i tera to conocido con el p s e u d ó n i m o 
de E l Bachiller Qicesada. 
. L a m ú s i c a es inspirada y vigorosa. Las 
notas del h imno mat izan con justeza cada 
frase, y canto y m e l o d í a se complemeiitan 
de un modo admirable . 
Para que puedan jnzgar nuestros loeto-
res, siquiera sea e n ' ú n o de sus aspectos, 
esa compos ic ión p a t r i ó t i c a de noble sen-
cillez, ga l la rda muestra de la a r t í s t i c a 
sensibilidad c|el BycfyiUer Qtoeaacfai autor 
t a m b i é n de la m ú s i c a , copiamos á conti-
n u a c i ó n la letra, advi r t lendo de paso ene. 
comenzada y a la ed ic ión en M a d r i d , den1 
tro de pocos d í a s l a Juven tud mauris ta de 
Santander d i s p o n d r á del suficiente n ú m e -
ro de ejemplares para serv i r los pedidos 
que se le d i r i j a n del hermoso Idinno, que 
dice a s í : 
CORO 
¡Por la Patria, de estirpe gloriosa! 
¡Por la E s p a ñ a de altivo, b lasón! • 
rojas barras, cadenas y á g u i i a s , 
lises de oro, casti l lo y leoft, 
¡Por E s p a ñ a cantemos} Su escudo 
e^i ioble /a y esft\erga y va lor . 
¡Por l a estirpe ain mancha! ¡Mald i tos 
$1 ydlano, el cobarde, el t ra idor! 
A las c í v i c a s luchas l levamos 
el b l a són e s p a ñ o l que admiramos 
bajo el solio del manto real . . . 
¡La v i c to r i a refulge en el verbo, 
del noble caudillo de nuestra ideal* 
¡Viva E s p a ñ a ! ¡ V i v a ! ¡Viva! 
DOMINGO TEJERA. 
{ E l Bachiller Quesada.). 
muaaaanmmmmanummamnmmammmmnummnamnaammmmmmmammaamawi 
Comisión provincia!. 
Un te legrama. 
A y e r se r e c i b i ó en l a A l c a l d í a e l si-
g u i e n t e t e l e g r a m a de l pres idente de l 
Consejo de m i n i s t r o s : 
« H e t r a s l adado su t e l e g r a m a a l pre-
s idente de la C o m i s i ó n . d e l Senado d ic-
t a m i n a d o r a del p r o y e c t o de l e y a que 
se r e f i e r e .» (Sobre ep izoot ias . ) 
Vis i ta . 
E l a l ca lde g i r ó a y e r t a rde una v i s i t a 
a las ob ras que se e s t á n r ea l i zando en 
el S a r d i n e r o , v i endo t a m b i é n e l estado 
de las de l a R e i n a V i c t o r i a . 
Co lon ias escolares. 
L o s n i ñ o s y n i ñ a s que f o r m a n pa r t e 
de las Co lon ia s escolares, d e b e r á n pa-
sarse p o r e l N e g o c i a d o de San idad , 
p l a n t a baja del A y u n t a m i e n t o , el r r . iér 
coles, 30 del c o r r i e n t e , pa ra r e c i b i r 
i n s t r u c c i o n e s . 
* * * 
L a s C o l o n i a s s a l d r á n para A g u i l a r 
de C a m p ó o en el p r i m e r t r e n del N o r t e 
del s á b a d o 4 de j u l i o . 
L o s s e ñ o r e s Co longues y Esca lan te 
a c o m p a ñ a r á n a los p e q u e ñ o s co lonos , 
r eg resando el m i s m o d í a a esta c iudad 
d e s p u é s de haberles dejado ins ta lados 
c o n v e n i e n t e m e n t e . 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n d i cha C o r p o r a -
c i ó n , bajo l a p res idenc ia de l s e ñ o r 
Isuiz P é r e í j y con asis tencia de los v o -
cales s e ñ o r e s R í v a s , A j a , G o n z á l e z , 
L loveda y G ó m e z S e t i é n . 
J n f e r m e s . — E l exped ien te f o r m a d o 
por e l A y u n t a m i e n t o de Soba, s o l i c i -
t ando a u t o r i z a c i ó n p a r a des i s t i r de un 
p le i to con tenc ioso -admin^s t r a t ivo con 
l a Sociedad F u e r z a s M o t r i c e s de l G á n -
d a r a . * 
E l escr i to de d o n L e a n d r o O l a z á b a l 
y o t ros vec inos de M a z c u e r r a s , denun-
c iando va r i a s in f racc iones legales de 
la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
L a r e c l a m a c i ó n de d o n J o s é M de 
T e r á n y o t r o s vec inos de C a b u é r n i g a 
c o n t r a el r e p a r t o v e c i n a l f o r m a d o p o r 
el A y u n t a m i e n t o . 
Acuerdos ,—Se aprueba la r e l a c i ó n 
de prec ios medios de los a r t í c u l o s de 
s u m i n i s t r o a las t ropas de los pueblos 
de la p r o v i n c i a , d u r a n t e el mes ac tua l . 
F u é a u t o r i z a d o e l d i r e c t o r f acu l t a -
t i v o de l H o s p i t a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s 
medicamentos c o n des t ino a l a f a r m a -
c ia de l e s t ab lec imien to . 
Se s e ñ a l ó el d ia 15 de l p r ó x i m o mes 
de j u l i o pa ra v e r i f i c a r el sor teo de t res 
dotes en t re e x p ó s i t o s procedentes de 
la I n c l u s a p r o v i n c i a l , i n s t i t u i d a s en l a 
f u n d a c i ó n de d o n A n t o n i o H e r m ó g e -
nes de l a Se rna . 
Se a d j u d i c ó d e f i n i t i v a m e n t e l a con-
t r a t a de acopios de p iedra pa ra l a can-
s e r v a c i ó n de las ca r r e t e ra s p r o y i n c i a -
les: a d o n F e d e r i c o Cas ta^e^o, l a de 
A ñ e r o a l a C a v a d a ; á d o n Ped ro H o n -
t a ñ ó n . l a de A ñ e r o a P e d r e ñ a ; a d o n 
N i c o l á s V i a d e r o , l a de A r g o ñ o s a l Pun-
t a l ; a d o n B a l d o m e r o Fuente , la de 
P r o n i l l o a C o r b á n ; a d o n A n d r é s Ca-
beza, l a de Ojedo a C a m a l e ñ o ; a don 
M a r t í n G u t i é r r e z , l a de B e r a n g a a Ca-
g i g a s P lan tadas , a d o n A m ó s G o n i i á 
lez, la de San ta L u c í a a la V i r g e n de 
l a P e ñ a ; a d o n P o l i c a r p o C o í á i , la de 
San M i g u e l de A r a s % A d a l , y a d o n 
C a m i l o G o n z á l e ^ )a de Orza les a V a l -
^ e a r r o y p ( p ó r ser las propos ic iones 
m á s ven ta josas . 
Que se e jecuten por a d m i n i s t r a c i ó n 
los t r aba jos pa ra c o n s e r v a c i ó n d^í ias 
POR TELÉGRAFO 
Servia y Montenegro. 
PARIS , 27.—Se asegura que es cosa 
acordada la u n i ó n de Servia y Montene-
gro , y que sólo se espera el momento opor-
tuno para darle pub l ic idad . 
Incendio. 
PARIS, 27.—Un incendio ha destruido 
anoche dos pabellones de la E x p o s i c i ó n ' d e 
L y o n . 
Las p é r d i d a s se calculan en unos 800.000 
francos. 
La catástrofe de 3alani. 
N U E V A Y O R K , 2 7 . - H a n sido e x t r a í -
dos 17 c a d á v e r e s . 
E l incendio de las ruinas de Salam se ha 
ex t ingu ido . 
Ent re los edificios importantes que ha-
b í a en la c iudad y que han quedado des-
truidos, ñ g u r a n el templo de San J o s é , u n 
hospital , u n asilo y una escuela, que cos-
tó mi l lón y medio de francos. 
La revolución en Albania. 
ROMA, 27,—Trescientos gendarmes a l -
baneses que salieron de Durazzo a luchar 
contra los revolucionarios en las c e r c a n í a s 
de E l Bassan han desaparecido, sin que 
se sepa si han c a í d o prisioneros o se han 
pasado al enemigo. 
Se ha , formado en Viena el cuerpo de 
voluntar ios a u s t r í a c o s para l a defensa del 
Rey de Alban ia . Se compone de u n gene 
ra l a u s t r í a c o , y de oficiales a u s t r í a c o s , 
h ú n g a r o s y alemanes, de estudiantes de 
la Univers idad de Viena y de numerosos 
m é d i c o s americanos que e j e r c í a n a q u í su 
p rofes ión . 
V I E N A , 27 . -E . I R e y de Rumania ha so-
l ic i tado de las potencias el e n v í o de tropas 
internacionales a Durazzo. 
El empréstito de Francia. 
PARIS , 27.—Hoy, p r i m e r d ia de sus-
c r i p c i ó n , ha quedado cubierto ló veces el 
emprés t i to , de 805 millones de francos. 
Párroco recompensado. 
R u M A , 27 (1 madrugada).—Ha sido ele-
vado a la c a t e g o r í a de camarero secreto 
de Su Sant idad el p á r r o c o de T a g g i a , cer-
ca de San Remo, Dionisio C a r d ó n , que ofi-
ciosamente h a b í a negociado el Concorda-
to de Servia con la Santa Sede, firmado 
hace pocos d í a s . 
Cotizaciones del dia 27 de junio de 1914.* 
Bolsa de M a d r i d . 
In te r ior 4 por 100 80,95 
» 4 por 100 fin mes 80,90 
Amort izable 5 por 100 140,00 
C é d u l a s Hipotecarias 97,90 
Acciones. 
Banco de E s p a ñ a 455,00 
» Hipotecario 00,00 
» H . Amer icano 84,00 
» E s p a ñ o l de Créd i tó 00,00 
C.a Ar renda t a r i a de Tabacos 290,00 
U . E. de Explosivos 00,00 
Altos Hornos de V i z c a y a 304,50 
U . Alcoholera E s p a ñ o l a 00,00 
Azucarera preferentes 00,00 
» ordinar ias 00,00 
Obligaciones Azucarera 00,00 
Amort izable 4 porlOO 90,95 
Acciones F-c. Norte d e E p a ñ a 00,00 




Renta francesa, 3 por 100 83,67 
4 por 100 Exte r io r e s p a ñ o l 89,05 
Acciones R ío t in to 1.712,00 
Renta Brasi l , 4 por 100, 1889 73,80 
Acciones Norte E s p a ñ a 455,00 
Turco , 4 por 100 81,20 
Ruso, 5 por 100,1906. 102,20 
* 4 112 por 100, 1909 98,40 
Banco N . de M é x i c o 541,00 
Banco Peninsular de M é x i c o 110,00 
Bakou 1.668,00 
Banco E s p a ñ o l R ío de la P la ta . . . . 328,00 
Banco Ruso As iá t i co 646,00 
Merid ionuux 00,00 
Zaragoza 455,00 
Orienta l Carpert 244,00 
De Beers Ordina i re 417,00 
I d . Preferente 00,00 
Goldüe l s 57,00 
Rand Mines 152,00 
T a n g a n y i k a 51,00 
Cuest Lumiere 142,00 
Asoc iac ión Minera 228,00 
Acciones ferrocarr i l M e x í c n n o . . . 00,00 
Jagersfontein 98,00 
Banco de Londres y M é x i c o 265,00 
» Central Mexicano 91,00 
» F r a n c é s » 436,00 
Obligaciones. 
F-c. Asturias , Gal ic ia y L e ó n — 00,00 
F-c. Andaluces 00,00 
F-c. Nor te E s p a ñ a , 1.a 00,00 
Cambios. 
Sobre E s p a ñ a 483,50 
Sobre Londres 25,18 
Bo l sa de Barce lona . 
4 por 100 inter ior , aper tura 81,00 
» » cierre 80,97 
Acciones Nor te , aper tura 471,25 
» » c ierre . 470,75 
» Zaragoza, aper tura 472,25 
» » cierre 472,25 
Obligaciones Nortes (1905), pape l . . 88,75 
» » d inero . 88,50 
» Ar i za , papel 103,50 
» » dinero 103,00 
Acciones ferrocarri les Andaluces. . 00,00 
Francos 103,60 
Libras 28,08 
Bolsa de Bilbao. 
Operaciones publicadas ayer, 27 de junio. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Inter ior , en series diferentes, 
a 82,75. 
Obligaciones del A y u n t a m i e n t o de Bi l -
bao, a 93,50. 
Valores índusíriales y mercaníiícs. 
Acciones. 
Banco E s p a ñ o l del R í o de la Plata a 
329 pesetas. 
F-c. de Santander a Bilbao, a 86. 
Minera de Dic ido , a 116. 
H i d r o e l é c t i c a E s p a ñ o l a , a 98. 
T r a n v í a E l é c t r i c o de Bilbao a Durango, 
a 30,50. 
Obligaciones. 
F-c. Norte , emis ión 1913, á 94,75. 
F-e. Madrid-Zaragoza-Alie ante, serie B , 
a 95,80 precedente. 
SOMBREROS Y GORRAS 
Por exceso de existencias se venden a 
precio de f á b r i c a . 
S a s t r e r í a y s o m b r e r e r í a de M a r c e l o flouirre. 
1 0 S E » OE LOS T E R R E R O S 
A B O G A D O 
C o m p r a y v e n í a de fincas urbanas y 
a d m i n i s t r a c i ó n de las mismas, con fianza 
ó g a r a n t í a que se desee. D i r e c c i ó n y ges-
t ión de asuntos | u d i c ¡ a l e s . 
Plaza de Alonso Martínez, N ú m . 2, 1.° 
R f l V H í l T V : qrm c a f é = r e s t a a r a n t : 
i%V £,.9111 1 2, SERVICIO A LA CARTA 
T e l é f o n o 6X1 
Gteasa o & i é d e l M I 
— DE 
VICTOR LABADIE 
:—J —J s—: Helados va r i ados : : — : : — : 
E n el Bar Amer icano cerveza Munich le-
g i t i m a . 
í a n f l I / K para traJ"es y P a ñ e r í a en gene-
h a m i l i l b r a i . G r a n sur t ido en 
L A V I L L A D E B Í L B A O 
Puerta la Sierra. 2.—Santander.' 
B O U L E V A R D D E P E E E D A , 5 
l e l é fono número 181. 
Cocina francesa y e s p a ñ o l a . Servic io á 
la car ta y por cubiertos. Postre de cocina. 
1 LATO DEL DÍA: Langosta salsa r av igo t . 
MAZARIEfiOS = F A S H H M B L E T A Y L O R 
Bajos del C lub de R e g a t a s . — C a l d e r ó n , \ 
Esta Casa, de convenio con las p r i n c i -
pales de Londres, recibe las ú l t i m a s no-
vedades y modas. 
Agtía de Hoznayo 
L a mejor y m á s barata de las aguas de 
mesa. 
P í d a s e en farmacias, d r o g u e r í a s v res-
taurants . 
Garrafones de 5 l i t ros á pe-setas PIO. 
B I U S R S DE S S M . C O R S E S , ROPA BLli í iCH 
L o m^i» nuevo y b a r a t í s i m o en 
l a Villa de Bilbao | i U E , ^ | ™ A ' 2 
Especialist& en enfermedades de la nariz 
gmganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
B L A N C A , 42, p r imero . 
S A S T R E R I A Y SOMBRERERIA 
— DE — 
Gran co lecc ión de g é n e r o s para toda cla-
se de confecciones, trajes de la m á s a l ta 
novedad, de etiqueta, f a n t a s í a y sport. 
Impermeables de sólo 370 gramos de 
peso, paraguas, bastones, mantas de v i a -
je, etc., etc. 
Venta de g é n e r o s po r metros. 
Julio Cortígucra. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
S A N FRANCISCO, N U M . 31 
Teléfono 629 
Camisas, corbatas , c u e l l o s y p u ñ o s . Ul t imos modelos recibidos y a 
en L A V I L L A D E B I L B A O . 
Puerta la Sieira, 2.—Santander. 
SE VENDE o arrionda hotel con jardín, y huerta, próximo a lu c iui iad ' 
I n fo rmarán : Rualesal, 10. 
López Pcredo. 
Tocólogo del Hospital provincial. 
Especialista en partos y enfermedades 
de l a mujer. Consulta d i a n a de once á una. 
G ó m e z O r e ñ a , 6, p r i n c i p a l . 
Alberto López-Dóríga 
A b o g a d o y P rocu rado r 
:: Agente de negocios :: 
Rubio, 4, 3.°—Teléfono número 788 
MODISTO-SASTRE 
Confecc ión de toda clase de prendas 
para s e ñ o r a s . Trajes desde 100 pesetas. 
Venta de g é n e r o por metros. 
Sastrería y sombrerería de Marcelo Aguirre. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
I SALÓN mmml 
i 
E S P E C T Á C U L O D E C I N E 
Desde las cinco y siete y media de 
l a tarde a diez y media de la noche, 
funciones completas. 
Grandioso é x i t o de los artistas 
LA ARGENTINITA 
LA COLOMBA y 
LOS F E L I T O S 
E n breve importantes debuts. 
Butaca, 1'25 pesetas.—General, 0'30. 
E I L . RUEIBL-O CANTABRO • • • • • ¡ • • • • • • • a i M B v n n B B n a a i i B i i M B B a a a B n B B M U B a i i n H a i a n K M H M B U o n M B M i C ' O ! ' •BMknaiMnaBnaHMauBBaKRaBBnBBBNK̂ BDBBBBBaanannnBnBBWBBBBBBBBBBBnBBBaaamiBBi 
POR LA mmmm 
P e ñ a c a s í i l l o . 
Po r la G u a r d i a c i v i l de este puesto 
ha s ido de tenido José R a m ó n N e i r a , de 
24 a ñ o s , n a t u r a l y v e c i n o de San R o -
m á n , p o i q u e en la can te ra de la P e ñ a 
d ió u n golpe con una de las p e r r i l l a s 
que se usan p a i a m a c h a c a r la , ; r a v a 
a l j o v e n de 20 anos Rafae l R u b i o G u -
t i é r r e z , de L u g a r de M o n t e , c a u s á n ú o 
le u n a fuer te c o n t u s i ó n en e l cos tado 
i z q u i e r d o , ca l i f i cada de p r o n ó s t i c o re-
se rvado por e l m é d i c o que h izo l a p r i -
m e r a c u r a a l R a f a e l . 
T K I B U N A D E S 
Sentencia. 
E n causa procedente de l Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de Reinosa , s egu ida p o r 
d i s p a r o de a r m a de fuego c o n t r a J u 
i á n R e v i l l a G u t i é r r e z , se ha d i c t a d o 
sentencia por esta A u d i e n c i a absol-
v i e n d o l i b r e m e n t e a d i cho procesado y 
dec l a r ando de of ic io las costas y man-
dando d e v o l v e r e l s u m a r i o a l j uez m u 
n i c i p a l de V a l d e o l e a , p a r a que conozca 
y r e sue lva respecto de las fa l tas . 
Recurso desest imado. 
Por la Sala de l o c r i m i n a l de l T r i b u -
n a l S u p r e m o se ha t en ido p o r desesti-
m a d o , con las costas, e l r ecurso de ca-
s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de ley in te rpues-
to a n o m b r e de V i r g i l i o J i m é n e z Eche-
v a r r í a , c o n t r a la sentencia p r o n u n c i a -
da por esta A u d i e n c i a en causa p o r 
h u r t o segu ida a l m i s m o . 
i B a n a . i B B B B B B B a a a f l B a B a a a B B H U B a a a a a a B a B B a B a B B B a a a a a B B B B i 
Ploías religiosas. 
E n l a Catedra l .—Misas rezadas a 
las seis; l uego f recuen temente has ta 
las ocho, cada m e d i a ho ra ; a las nueve 
y m e d i a , l a c o n v e n t u a l , 
A las doce l a de cos tumbre . Por l a 
t a rde , a las c u a t r o y med ia , r o s a r i o . 
S a n t í s i m o C r i s t o . - M i s a s a las siete, 
siete y m e d i a , ocho, ocho y media , diez 
y ( tez y med ia . 
E n la mi sa de siete y m e d i a l a c o m u -
n i ó n gene ra l p a r a los a r ch i co f r ades 
de la G u a r d i a de H o n o r . 
A las ocho y med ia , l a p a r r o q u i a l 
c o n p l á t i c a . 
E n l a mi sa de diez, conferenc ia doc-
t r i n a l pa ra adu l tos , po r el s e ñ o r p á -
r r o c o . 
P o r la ta rde , a las t res , l a catequesis 
p a r a los n i ñ o s . 
A las siete se p o n d r á de mani f i e s to 
a S. D . M . E s t a c i ó n , R o s a r i o del Sa-
g i ado C o r a z ó n de J e s ú s , e j e r c i c io de l 
T r i d u o y s e r m ó n p o r el r e v e r e n d o se-
ñ o r d o n D a n i e l P a l o m e r a , c o a d j u t o r 
de l a p a r r o q u i a de San ta L u c í a , t e r m i -
n á n d o s e con la r e se rva y c á n t i c o s a l 
S a g r a d o C o r a z ó n de j e s ú s . 
C o n s o l a c i ó n . — M i s a s rezadas a las 
seis, s iete y once . 
A las ocho, l a p a r r o q u i a l con p l á -
t i c a . 
Por la ta rde , a las t res , e s t a c i ó n al 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y e x p l i c a c i ó n 
de l ca tec ismo a los n i ñ o s v n i ñ a s . 
A las siete ro sa r io y confe renc ia doc-
t r i n a l p a r a los adul tos p o r e l s e ñ o r P á -
r r o c o . 
S a n F r a n c i s c o . — D e seis a ocho y 
media , misas rezadas cada m e d i a ho ra . 
A las nueve , misa p a r r o q u i a l con 
p l á t i c a . 
A las once y doce misas rezadas . 
Por l a t a rde , a las t res , e x p l i c a c i ó n 
de l ca tec i smo a los n i ñ o s . 
A las siete y med ia , f u n c i ó n mensua l 
de San J o s é , con e s t a c i ó n , r o sa r i o , 
e j e r c i c i o ' d e San J o s é y t r i d u o a l Sa 
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s y s e r m ó n a 
c a r g o de l M . I . s e ñ o r d o c t o r d o n A l e -
j a n d r o F . Cue to , c h a n t r e de l a S. I . Ca-
t e d r a l y p r o v i s o r de l O b i s p a d o , t e r m i -
n á n d o s e estos cul tos con c á n t i c o s . 
A n u n c i a c i ó n —De siete a ocho y me-
d i a , misas rezadas cada m e d i a ho ra . 
A las ocho y med ia , l a p a r r o q u i a l , 
c o n p l á t i c a . 
A las nueve y med ia , i n s t r u c c i ó n ca 
t e q u í s t i c a p a r a los n i ñ o s . 
A las once y med ia , misas rezadas y 
catequesis pa ra adu l tos , p o r don A . G ó -
mez . 
A las siete y med ia , e l santo r o s a r i o , 
e j e r c i c io de l a C o r t e de M a r í a pa ra 
c o n v e r s i ó n de los pecadores . 
D e semana de en fe rmos d o n A n t o -
n i o G ó m e z , Peso, 1, 4 .° 
S a n t a L t i d a . — M i s a s de seis a nue-
ve, cada m e d i a h o r a , y a las diez, once 
y doce, 
A las nueve , l a p a r r o q u i a l c o n p l á 
t i ca . 
A l ñ n de l a mi sa de once t e r m i n a la 
n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a d e l S a g r a d o 
C o r a z ó n . 
P o r la t a r d e , a las dos y m e d i a , ex 
p l i c a c i ó n de l ca tec ismo a los n i ñ o s . 
A las ocho l a f u n c i ó n so lemne de l a 
« M i n e r v a » que la C o n g r e g a c i ó n de M a 
dres c r i s t i anas e H i j a s devo t a s de M a -
r í a consag rada ¡í J e s ú s S a c r a m e n t a d o 
el 4.° d o m i n g o de cada mes, con el Se-
ñ o r de mani f i es to , r o s a r i o , s e r m ó n que 
p r e d i c a r á d o n S i x t o C ó r d o v a y bendi -
c ión del S a n t í s i m o . 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s . - M i s a s 
de c inco a nueve , cada m e d i a h o r a . 
A las siete y med ia , m i sa de c o m u -
n i ó n gene ra l pa ra los L u i s e s y E s t a 
nis laos . 
A las ocho , la misa de la c o n g r e g a -
c i ó n de la S a n t í s i m a T r i n i d a d , 
g i A las diez y med ia mi sa so lemne, en 
en la que p r e d i c a r á el R. P. F a u s t i n o 
G a r a i z á b a i S. J . , a l fin de la c u a l se ex-
p o n d r á a Su D i v i n a M a j e s t a d , que que-
d a r á de man i f i e s to todo el d í a . 
A las once y m e d i a , m i s a r ezada . 
Por la t a r d e , á las dos y m e d i a , ex-
p l i c a c i ó n de l Ca t ec i smo a los n i ñ o s . 
A las c i n c o se r e z a r á e l San to Rusa -
rio y á c o n t i n u a c i ó n s e r á l a t r a d i c i o n a l 
p r o c e s i ó n de San L u í s , t e r m i n a n d o 
todo con solemne b e n d i c i ó n y r e se rva . 
Nnestr*. S e ñ o r a del B u e n Consejo 
( P a d r e s A g u s t i n o s ) — R o v l a m a ñ a n a , 
misas rezadas desde las seis cada me-
d ia h o r a , has ta las nueve y m e d i a , ex-
cepto a las nueve . 
C o m u n i ó n g e n e r a l en la m i s a de sie-
te y m e d i a con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
a r m o n i u m . 
Po r la t a rde , a las siete y m e d i a , e x 
p o s i c i ó n de S. D . M . R o s a r i o , gozos a 
San t a R i t a y s e r m ó n p o r el R . P. A m a -
r o A l v a r e z , t e r m i n á n d o s e estos cu l tos 
con r e s e r v a . 
E n el C a r m e n . - M i s a s rezadas cada 
h o r a , de seis a diez i n c l u s i v e , s iendo 
de c o m u n i ó n g e n e r a l las misas de seis 
y ocho. 
F u n c i ó n m e n s u a l d e l San to Escapu-
l a r i o . 
Po r la ta rde , a las t res , e x p l i c a c i ó n 
del ca t ec i smo a los n i ñ o s . 
A las seis y m e d i a se r e z a r á e l rosa-
r i o , a l que s e g u i r á e l s e r m ó n p r e d i c a d o 
por el R . P . J e r e m í a s de J e s ú s ; a con-
t i n u a c i ó n se h a r á la p r o c e s i ó n , t e r m i -
n á n d o s e con la r e se rva y l a b e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o . 
L o s fieles que as is tan a estos cu l tos 
mensuales , g a n a r á n i n d u l g e n c i a ple-
n a r i a , p r e v i a s las d e m á s cond ic iones 
o r d i n a r i a s . 
Ecos de sociedad. 
Procedente de C i e n fuegos ( I s l a de 
Cuba) , l l e g ó a y e r a este puer to , en el 
v a p o r f r a n c é s , el b e n e m é r i t o m o n t a -
ñ é s y q u e r i a o a m i g o nues t ro don L a u -
reano F a l l a G u t i é r r e z y su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a , que se p ropone pasar una tem-
porada en t r e n o s o t r o s . 
L e damos la b i e n v e n i d a , deseando le 
sea m u y g r a t a su es tanc ia en la M o n -
t a ñ a . 
— H e m o s t en ido el gus to de s a luda r 
a l d i g n o a l ca lde de l a s i m p á t i c a v i l l a 
de S a n t o ñ a don Pab lo C a s t a ñ e d a , que-
r i d o a m i g o nues t ro , que e s t á pasando 
unos d í a s en esta c a p i t a l . 
— D e M a d r i d ha l l e g a d o d o n E n -
r i q u e I n c l á n , con su d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a . 
— E n su finca de l a M a g d a l e n a se en-
c u e n t r a n y a v e r a n e a n d o nues t ros a m i -
gos p a r t i c u l a r e s los s e ñ o r e s de A g o s t i . 
M A f n r í r W a nueva se vende. Inl 'orma-
I T I U I U U U C U I r á n P é r e z del Mol ino y C.a 
Moticias sueltas. 
L o s c a l l e a l í e r o s . 
A n o c h e , y con l a a n i p i a c i ó n de cos-
t u m b r e , d i ó c o m i e n z o en l a ca l le A l t a 
la t r a d i c i o n a l y r e n o m b r a d a ve rbena 
de San Ped ro y San P a b l o . 
L o s vec inos e i n d u s t r i a l e s de aque l l a 
b a r r i a d a h a n echado este a ñ o el res to , 
pues q u i e r e n que n i n g u n a o t r a v e r b e -
na supere a la que se v e r i f i c a en l o que 
fué m a t e r n o r egazo de l a s i n par Soit-
l e s a . 
A p res ta r m a y o r a l i c i e n t e a l a ver -
bena c o n t r i b u y e n e n g r a d o sumo las 
bandas de t r o m p e t a s y t a m b o r e s , con 
la m ú s i c a del b a t a l l ó n i n f a n t i l de des-
e m b a r c o , que c o m o vec inos de l popu-
loso b a r r i o no q u i e r e n de j a r de c o n t r i -
b u i r a r e a l za r l a p o p u l a r í s i m a ver-
bena. 
A las ocho y m e d i a de la noche, los 
j ó v e n e s m ú s i c o s r e c o r r i e r o n las ca l les 
de M e n é n d e z de L u a r c a , A l t a , M o r e t . 
Becedo y B u r g o s , sub iendo por l a de 
P r i m e r o de M a y o al p u n t o de p a r t i d a . 
L o s ba i les e s t u v i e r o n a n i m a d í s i m o s , 
v i é n d o s e m u y c o n c u r r i d o s de r u m b o -
sos p a r r o q u i a n o s los puestos de refres-
cos, las c h u r r e r í a s y los e s t ab lec imien-
tos p ú b l i c o s . 
A los ganaderos . 
H e m o s sab ido que d e n t r o de unos 
d í a s l l e g a r á a esta c i u d a d el c a p i t á n 
s e ñ o r R u i z , de l a r e m o n t a de Cabal le -
r í a de U b e d a , con ob je to de a d q u i r i r 
po r cuen ta del E s t a d o p o t r o s de dos y 
• B B B B B B I I B — B B B B B H H ••ManaaaBBMIU<aaaBakaEB»aaaBKU.BaB»aBBBaBBBBBBBBBBB'IBBa«BaBBBBB>lBXaBUBBaB>BB«nB«BBBBaai!asa:] 
t res a ñ o s , con des t ino a aque l c e n t r o 
m i l i t a r . 
C reemos que los g a n a d e r o s de la 
p r o v i n c i a deben f a c i l i t a r l a g e s t i ó n 
d e l c a p i t á n R u i z , que no s ó l o ahora , 
s ino en lo suces ivo , puede ser bene-
ficiosa pa ra los in tereses de la p r o v i n -
c i a . 
M ú s i c a . 
l ' i o g r a m a de las piezas que e jecuta-
r á h o y , de ocho a d iez , en e l paseo 
de Pereda, la banda m u n i c i p a l : 
« L o s G u e r r i l l e r o s de L i l i p u t » , mar -
cha.—San M i g u e l . 
« L e P r i m t e m p s » , p o l c a . — A n d r e é . 
« E l A n i l l o de h i e r r o » , p r e l u d i o . — 
M a r q u é s , 
«El E n s u e ñ o de un v a l s » , f a n t a s í a . — 
Oscar S t r a ü s . 
« A l m a A n d a l u z a » , p a s o d o b l e . — G ó -
mez . 
Matadero. 
R o m a n e o del d í a 2 5 . 
Reses m a y o r e s , 12; menores , 11 ; k i -
los 2.692. 
Cerdos , 2; k i l o s , 148. 
Co rde ros , 741; k i l o s , 293. 
C a r n e r o s , 1; k i l o s , 15. 
Farmac ias . 
L a s que h a n de queda r ab ie r t a s en 
la t a rde de h o y son las s igu ien tes . 
L a del s e ñ o r A r n i l l a , A m ó s de Es-
ca lante . 
L a de l s e ñ o r Sa ro , S a n t a C l a r a . 
L a de l s e ñ o r H o n t a ñ ó n , H e r n á n Cor -
t é s . 
L a de l s e ñ o r C a s t i l l o , L o p e de V e g a . 
M o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o . 
D í a 2 7 . 
D I S T R I T O D E L E S T E 
N a c i m i e n t o s : va rones , 1; h e m b r a s , 0. 
Defunc iones : F e r n a n d a L l ó r e n t e 
S á i n z , de siete meses, S a n E m e t e r i o , 
5. 3 .° ; C a r m e n B e n i t o T a l a v e r a , de sie-
te meses, R í o de l a P i l a , 29, 3.° 
M a t r i m o n i o s : 1. 
D I S T R I T O D E L O E S T E 
N a c i m i e n t o s : v a r o n e s , 2; hembras , 1. 
Defunc iones : A l f o n s s S u á r e z L ó p e z , 
t r e i n t a meses. P e ñ a s Redondas , 8, 1.°; 
B i e n v e n i d a G ó m e z y G ó m e z , seis me-
ses, J o a q u í n B u s t a m a n t e , 5, ba jo . 
M a t r i m o n i o s : 1. 
Observatorio M e t e o r o l ó g i c o del Instituto. 
D í a 27 de junio de 1914. 
B a r ó m e t r o a 0o 765,5 
Tempera tura a l s o l . . . 17,5 
Idem a la sombra 17,2 
Humedad r e l a t i v a — 93 
D i r e c c i ó n del v i e n t o . . O.S.O. 
Fuerza del viento Ventol.a 
Estado del cielo Cub. L l . 
Estado del mar Marejad . 
Tempera tu ra m á x i m a , a l sol, 29,1. 
Idem i d . , a l a sombra, 22,4. 
Idem m í n i m a , l(i,(). 
L l u v i a en m i l í m e t r o s , desde las ocho de 
ayer a las ocho de hoy, 2,3. 
E v a p o r a c i ó n en el mismo t iempo, 1,2. 









Institución Reina Victoria. 
G O T A D E L E C H E 
H o y d o m i n g o , a las t res de la t a rde , 
se d a r á la p r i m e r a confe renc ia de Pue-
r i c u l t u r a d e l c o r r i e n t e a ñ o , en e l l o c a l 
de l a I n s t i t u c i ó n . L a e n t r a d a s e r á p ú -
b l i c a , y se r i f a r á n dos t r a j ec i to s com-
pletos pa ra n i ñ o s de u n a ñ o de edad , 
r ega lados por la s e ñ o r a d o ñ a C l a r a de 
Pombo de Q u i n t a n a y l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a n u e l a N o r i e g a de M o r a l e s , 
L a c o n f e r e n c i a v e r s a r á sobre H i g i e -
ne de l a m u j e r embarazada . 
E n esta I n s t i t u c i ó n h a y plazas dis-
ponib les de 0,50 pesetas d i a r i a s . 
E l car te l de t o ro s . 
H e m o s r e c i b i d o e l b o n i t o ca r t e l anun-
c i ado r de las c o r r i d a s de f e r i a s , c u y o 
boceto se debe a l e x p e r t o y h a b i l í s i m o 
p ince l de l conoc ido p i n t o r anda luz se-
ñ o r C a m o y a n o , t an conoc ido y a d m i -
r ado en San tander . 
L a r e p r o d u c c i ó n h o n r a a l i n t e l i g e n t e 
l i t ó g r a f o s e ñ o r R o d r í g u e z (J.) , c u y a 
firma en t a n t a es t ima se t i ene . 
Y en cuan to a l a e s t a m p a c i ó n , s i l a 
casa l i t o g r á f i c a que ha con fecc ionado 
e l c a r t e l no t u v i e r a y a b i en c imen tados 
su f a m a y r e n o m b r e , este t r a b a j o la 
c o l o c a r í a a la. a l t u r a de o t r a s que pa-
san por ser las me jo res de E s p a ñ a . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s e n t u s i á s t i c a 
y s incera a los s e ñ o r e s C a m o y a n o y 
R o d r í g u e z , a s í c o m o a l a casa l i t o g r á -
fica de l a s e ñ o r a V i u d a de F o n s . 
A s o c i a c i ó n p r o v i n c i a l del M a g i s t e r i o . 
A fin de c u m p l i m e n t a r la o r d e n de la 
C o m i s i ó n pe rmanen te pa ra la e l e c c i ó n 
de u n v o c a l en l a j u n t a d i r e c t i v a de la 
N a c i o n a l ( a r t . 14), encarezco a los se 
ñ o r e s pres identes de p a r t i d o l a m á s 
p u n t u a l y escrupulosa e x a c t i t u d , exc i -
t ando e l celo de los socios, con ob je to 
de que todos e m i t a n el s u f r a g i o , de pa-
l a b r a o p o r papeleta los presentes , y 
por of ic io los ausentes, p a r a que el v o -
c a l e l eg ido sea g e n u i n a r e p r e s e n t a c i ó n 
de la p r o v i n c i a . 
L a e l e c c i ó n se l l e v a r á a cabo en el 
p r ó x i m o j u l i o , r e m i t i e n d o a esta p res i -
denc ia , una vez v e r i f i c a d o el e s c ru t i n io , 
c e r t i f i c a c i ó n del ac ta co r r e spond ien t e . 
Los t i p ó g r a f o s bi lbafnos. 
A las diez de la m a ñ a n a , y en t r e n 
especial , l l e g a r á n a esta p o b l a c i ó n los 
t i p ó g r a f o s b i l b a í n o s , a los que acom-
p a ñ a n muchas de sus f a m i l i a s y bas-
tantes t r aba j ado re s de o t r o s g r e m i o s . 
L a v i s i t a t i ene p o r ob je to e l d a r a la 
A s o c i a c i ó n de Impreso re s , L i t ó g r a f o s 
y E n c u a d e r n a d o r e s de San tande r las 
g r a c i a s m á s e x p r e s i v a s por v a r i o s t r a -
bajos rea l izados en l a c a p i t a l de l a 
M o n t a ñ a en f a v o r de la c o l e c t i v i d a d 
b i l b a í n a o r g a n i z a d o r a de esta j i r a . 
A l a e s t a c i ó n i r á n a esperar les a lgu -
nos s e ñ o r e s ed i les , p o r acue rdo de l 
A y u n t a m i e n t o , y la b á h d a m u n i c i p a l . 
L o s excu r s ion i s t a s , que p e r m a c e r á n 
en t r e noso t ros has ta l a noche de m a 
ñ a ñ a , r e a l i z a r á n exped ic iones a d i s í i n - j 
tos pun tos , v i s i t a n d o t a m b i é n i 
pendencias m u n i c i p a l e s y ia 
de B i o l o g í a M a r i n a . 
esta 
BSPBGTAGUIJO 
S A L Ó N P R A D E R A - H o y <, 
g o , a las c i nco y siete y m e ( g | 
t a rde y diez y m e d i a de la n o ^ 
cienes comple t a s , 
P r e s e n t a c i ó n de los a p l u u ^ 
t i s tas L a A r g e n t i n i t a , L a C o ^ 
L o s F e l i t o s . 
E n b reve i m p o r t a n t e s debuts 
B u t a c a , 1,25 pesetas; genera] 
P A B E L L O N N A R B Ó N . - H 0 y 
cienes dobles desde las tres, ¿ 
t á n d o s e en todas l a e x t r a o r d i a a A 
l í e n l a de 3.000 me t ros , titulada: ^ 
ballero de C a s a R o j a , episodio 
r e v o l u c i ó n f rancesa , s e g ú n la^J 
n o v e l a . 
E n t r a d a g e n e r a l , 2 0 c é n t i m o s ' 
r e n c i a , 40. 
C A F E C Á N T A B R O . — L a D 
A m o r de G e i s h a (dos partes). 
Enhorabuena, 
R e c í b a l a de nuestra parte don u 
R o l d r á n , por que ha sabido dar al 3 
u n l icor bueno y barato que liacia i 
para dejar de ser t r ibutar ios del e* 
]é ro . Nos referimos a l l icor «Sotileza,! 
tan asombroso recibimiento hateit 
el p ú b l i c o en general y que no fal 
ha de ser l a pauta para arrojar prej2 
que hacen creer injustamente queea! 
t ro p a í s no se pueda elaborar 
excelentes hasta para el gusto 
l icado. 
P é r d i d al 
De un gemelo de oro, forma re^ 
con un br i l lan te y cuatro diamante 
Se ruega a la persona que lo /iaiia 
contraído lo entregue en esta. Aiiinais 
c ión; donde se le g r a t i f i c a r á 
mente. 
COMPAÑÍA ARRENDATARIA DE 1 
E l Consejo de Adminis t rac ión de i 
C o m p a ñ í a , en uso de las facultadesM 
contieren los Estatutos de la misnal 
acordado repar t i r , a cuenta de bene&l 
del a ñ o l O l i , u n d iv idendo de de ̂ ¡yj] 
setas, y c i iarenta y dos pesetas cincJ 
c é n t i m o s l íqu idas^ por acción, que se] 
g a r á sobre el c u p ó n núu^ero 44, r 
tulos al portador. 
Los cupones d e b e r á n preseiitarse all 
bro desde el d í a 6 de j u l i o próximo ej 
Caja de efectos del Banco de España, o 
las de sus Sucursales en provinema, lail 
rados en los impresos que al efeato se 
c i l i t a r á n grat is a los portadores en 
mencionadas dependencias. Estos, alj 
sentarlos a c o m p a ñ a d o s de las india 
facturas, r e c o g e r á n un libramiento, 
t r a el que sé h a r á el pago el día quej 
mismo se seña l e , s i , examinados da 
mente los cupones a que hag-a refere 
resultasen l e g í t i m o s y corrientes. All 
del l ibramiento susc r ib i rán Jos inteil 
dos el r e c i b í . 
E l impor te de los cupones preaentJ 
en M a d r i d se p a g a r á por la Caja de el 
t ivo del Banco d é E s p a ñ a , y el de losJ 
sentados en provincias por las Cajas del 
respectivas Sucursales. 
M a d r i d , 20 de jun io de I914.-Elsecr| 
r io general, L u i s de Albacete. 
IMP. DE E L P Ü E B L O CANTABROl 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotíleza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Calle de Recoletos, núm. 3 
TALLERES DE SAN MARTIN.—Turbinas h id ráu l i ca s .—Turb inas "Francis" perfeccionadas, patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión paiíji grandes saltos.—Turbioai 
pedales para molinos.—Turbinas para instalaciones e léc t r icas con regu lac ión a u t o m á t i c a de prec is ión .—Bombas .—Bombas centrífugfas para riego.—Galdoreria gruc 
Maquinar ia en general.—Construcciones y r epa rac ión de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y f e r roca r r i l e s .—Puen te s .—Depós i to s .—Armadu '^ s comí 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y m á q u i n a s marinas.—Transmisiones de movimiento..—Piezas de forja. 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y e sma l t e r í a de b a ñ e r a s y otros aparatos sani tar ios .—Fundic ión de hierro en general de toda clase de pi 
mecán ica y para construcciones, c e r r a j e r í a a r t í s t ica , columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLERES Y EXPOSICIÓN EN SOTÍLEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades —Termosifones para calefa : ión de agua por circuii 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua cal iente .=Aparatos h idro te ráp icos para Balnearios.—Grifos, vá lvu la s y llaves de t##3a clases para agua y ni 
Fund ic ión de bronces en piezas de maquinaria y a r t í s t i ca .—Caldere r í a de cobre .—Cer ra je r í a a r t í s t i ca .—Reparac ión do automóvi les .—Bombas á mano y tpecán'cas.^ 
l?nos de v ien to .—Ins ta lac ión y dis t r ibución de agua.—Cuartos de baño .—Inodoros .—Lavabos .—Bide te .—Cis te rnas .—Accesor ios de toilette.—Azulejos finos extranje 
blancos y en co lo r .—Tuber í a s .—Meta le s .—Maquina r i a y herramientas para la industria mecán ica .—Accesores y montecargas e léc t r icos . 
N O S E N C A R G A M O S D E L E S T U D I O Y M O N T A J E D E I N S T A L A C I O N E S F U N C I O N A N D O B A J O P R E S U P U E S T O 
E n esta semana c o m p r a r á usted b a r a t í s i m o 
+ oda clase de tej idos en 
1, P U E R T A L A S I E R R A , 1 
D e p ó s i t t o de biusas, colchas, toba l las y ea 
t a me ñf l s . 
F o t o g r a f í a d e B e n j a m í n Blanca, 16 
SM RECOMIENDA.-Especialidad en retratos, grupos de familias y ampliaciones.— 
Grandes novedades en tarjetas y papeles.—Precios económicos .—Unica casa que enseña 
pruebas y que garantiza los trabajos. 
= = = T O M A R L O S I E M P R E D E I . y A I < \ CjPT» 
D A O I Z Y V E L A R D E , N U M . 1 5 . — S A N T A N D E R 
B O T O G ^ A B I A U I Í B I N A BLANCA, T Y 3 
B o n i t a s postales desde 3 pesetas s e i s . — A m p l i a c i o n e s s u p e r i o r e s . — G r a n 
s u r t i d o de toda clase de t a r je tas a prec ios desconocidos .—No v i s i t a r o t r a Casa 
s in conocer las novedades de é s t a . — B L A N C A , 1 y 3. 
C O C H E R A S T O R C I D A 
CARRUAJES DE LUJO :: ALQUILERES:: CALDERÓN, 15. TELÉFONO 
A H I S P A N O S U I Z 
= AUTOMÓVILES = 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUM. 26 
L A V I L L A D E B I L B A O 
Esta es una de laa Casas predilecton dol públ ico; por la bondad do B U S géneros y la ba-
ri .lura de B U S precios. 
Sn numerosa clientela encuentra siempre grandes suridos oa pañer ía y confecciones, 
innoría , géneros blancos, driles y toda clase do tejidos. Novedades en camise r ía , ropa 
blanca, géneros de punto, blusas de señora , corsés, pañuelos , colchas, mantas, para-
guas, etc., etc. 
S A S T R E R I A PARA C A B A L L E R O Y NlHO • P R E C I O F I J O MARCADO • V E N T A S A L CONTADO 
Puerta l a Sierra, a . - S A I f T A I W E R M 1LÁ. VIÍXA. O E H l b B A O 
Restaurant E L CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
H E R N Á N C O R T É S , 9 
E l mejor de l a p o b l a c i ó n . Servicio á l a 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA: Pepi tor ia de ave. 
C e s á r e o O r t í z 
Los mejores chocolates .—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de las mejores 
procedencias.—Precios más económicos que 
cooperativas y demás comercios.—Despa-
cho: Velasco, 5 y H e r n á n C o r t é s , 8. 
SOMBRERERÍA DE LUIS SANCHEZ 
Los sombreros de paja más económicos y 
elegantes se venden en la calle del Correo 
n ú m e r o 8. 
Depósito de Vinos finos de Mesa 
d e l a A l a v e s a 
Tintos y blancos. 
Vinos generosos. 
Vinos corrrientes. 
P í d a n s e precios 
Andrés Arche del Valle 
Mar l i l l o , número 2 — Teléfono 75o 
Se sirve á domicilio 
U VIRTííl) EXTENSO SUBTroO EN TODA T i l l i U l I : - : CLASE D E CALZADO : - : 
:-: Oran e c o n o m í a y precio fi|o verdad:-: 
Plaza Vieja, 4 (esquina á San Francisco). 
Profesor de masage y cirujano ca l l i s ta 
= S A N F R A N C I S C O , 23, P R 1 N C 1 P A L = 
Teléfono número 568. 
I B O S T O l s r 
Es la casa que presenta siempre los ú l t i -
mos modelos en calzados de todas clasoe, y 
lo que más barato vendo. Especialidad en 
modidas y reparaciones. Gran surtido en 
paraguas, bastones, carteras y petacas.-
Ribera, 21 . 
P T I - V T - ) . n a t u r a l de los me jo res lu 
OiUívA gares de A s t u r i a s . 
L i t r o 0,30 pesetas; e m b o t e l l a d a 0,50; 
bo te l l a s i n casco de f á b r i c a m a r c a »E1 
G a i t e r o » , 12 pesetas caja de doce bo-
te l las . 
C a f é P A T R I C I O 
A r c o s de D ó r i g a — S A N T A N D E R 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
: : VIUDA DE UZCUDUN : : 
M a r c a <J.x Y lO c o n c e d i d a 
Padilla 24, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
V I N O S F I N O S D E RIOJA 
Vino tinto S. J o s é las 12 billas, 4 ptas. 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
C á n t a r a de vino en garrafones. . . 6 
V I N O S B L A N C O S D E L A N A V A 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btllas. 5 pts 
Vino blanco añe jo , las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0.25 cént imos , 
que se r e i n t e g r a r á n á su devoluc ión . 
Estos precios son sin envase, 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
Depós i to en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
P ídase en todos los hoteles, restaurants y 
iendas de ultramarinos. 
Pardo Iruleta y Comp. (S. en C.) 
I N G E N I E R O S 
M A T E R I A L I N D U S T R I A L , P R O -
Y E C T O S E I N S T A L A C I O N E S —Telé -
fono 463 .—Wiid-Rás , núm. 2 
110 PESETAS 
un m a g n í f i c o GRAMÓFONO y 24 piezas 
de 25 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , can to 
o m ú s i c a . 
G A R C Í A (Opt i co ) .—San F r a n c i s c o , 15 
dos coches MILORES, 
enganchados. 
In fo rmarán : establecimiento «El Con-
greso, en Becedo. 
Elegantes balandros rnrnydH 
. condic iones .—Razón: Calderón, 21, 
Confitería Pastelería y Reposten! 
V A R O N A 
M e r e n g u e con f resa , tartas espí 
les, t r oncos de I t a l i a , tor t i l las f r a j 
sas, m o r r ó n g l a s é y j a m ó n ende 
todo espec ia l idad de la" casa. 
T A L L E R Y T I E N D A D E C A L Z A D O 
Gran surtido para caballeros, señoras y niños . Zapatillas, polainas, chanclos, etc.,' 
fc^^^^lA^^k Medio, n ú m . 1, esquina á la plaza de la Puntida y Cuesta* 
5 » l ^ r JL V > r « Atalaya, n ú m . 7. 
Callista de la Roal Casa, con ejercicio. Ope-
ra á domicil io de ocho á una y en au gabine-
te de dos á cinco. 
P R O F E S O R D E M A S A J E 
V E L A S C O , N U M . 11, 1 . 0 - T E L É F O N O 419 
B D P I D A l ^ U Ü ^ A M A ^ I N O 
Vinos, licores y aguardientes.—Ventas por mayor y menor.-
Gayoso .—Hernán Cortés, 6. Teléfono 328 
Sucesor de Joio ^ 
F E R I N 0 li 
Vinos finos de mesa y champagne de 
León C h a n d ó n . 
Depósito: Muelle, 28 y 29.—Teléfono 44. 
v ^ t l f í p hermoso bur ro , propio 
o c v d t w t C ' para una indust r ia . 
R a z ó n : C a l d e r ó n , 21, bajo. 
F ó r m u l a d e IW. F . A l m o n a c i d , M é d i c o 
e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l a l u f a " * ' 
S t A T O S f E R l K l 
[bronquitis y toses rebelo6 
de los' catarros agudos 
y crónicos I 
« 9 3 ^ Freele del frasco: 3 pesetas» 
frilt 171 M A I ^ vento on todas !ao POP modas y Droyuerh* 
y%a l \ I iri UJL W por* mayor on los Cvnlros dv Esjjwi/ieot-
m 
de CONSUELO H I N C H E R E , ^ 
mejores muebles de mimbres y Jfl 
l a impor tante f á b r i c a d e Z u m á i ' r a ^ í i 
tad y os c o n v e n c e r é i s . — S a n 
T ' 
i N a r b ó n . 
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,sa Pelícmfl 
e es uno ¿ % 
mpresa , M 
a los ohte^i 
Y B i lbao N 
ones, 0; he»,, 
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a , 6 ,4 .0 n t ^ 
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G o n z á l e z ''s 
s p ó s i t o s . 1 
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h a r á n una P,j 
n i t a v i l l a de , 
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jjAjgüRGAMERIKA LINÍE 
BIMENSUAL E N T R E SANTANDER, HABANA, YEHACRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O MEXICO 
F SALIDAS FIJAS LOS DIAS 3 Y 20 Q É C A D A MES 
HABANA, VERACRÜZ, TAMPICO Y P U E R T O M E X I C O 
4 de ju l io el vapor A N T O N I N A 
dejaliovapor W A S G E N W A L D 
3 de agosto el vapor C O R C O V A D O 
rato vapor KRONPRINCESSIN CECILIE 
20 
El 20'^ torofl admiten pasajeros, coireapondoncia y carga para dichos pnertos, así como 
j^t"8 va^e mej.eancjaB con conocimientos directos para los puertos del Pacíf ico, con 
tod1o¡do0on Puerto México. 
trfl8 F r e c i o ü de c á m a r a muy e c o n ó m i c o s 
n >¡1 c de tercera clase. 
I P*5010 Vapores ANTONINA y W A S G E N W A L D 
•a h iña- 105 H l*e impuestos y 5 de gastos de desembarque. 
^ u^raoruz y Tampico: 220 y 5 de impuestos. 
Para Voraoru ^ ^ o i e ^ CORCOV A DO y KRONPRINZESSIN CECILIE 
TT,ibftna-pesetas 225, 11 do impuestos y 5 de gastci 
Veraoruz y Tampico: pesetas 250 y 5 de impuestos 
Pftraio8 de'tercera preferente: 
para Haba 
TT baña: pesetas 225, 11 de impuestos y 5 de gastes de desembarque. 
Veraornz y Tampico: 9^0 v ñ d.i imnnnaf.nB 
«S ' ína destorcera preferei 
l,reC'Habana, peseta» 375, más los impuestos 
P9'* íroi-nrroz v Tampico pesetas 400, más los impuestos, 
P8ra .¡n'e sólo 1a tien. n lo.̂  vapores Y P l R A N G A y CORCOVADO. 
•j p¡pV informes sobre pasajes y carga dirigirse á 
CARLOS HOPPE Y COHP., Paseo de Pereda, 29, entresuelo.-Teléfoüo 102 
^ C O N ^ H E S O m ESTEBAN Guf iÉRREZ 
G K A N C A S A . D E C O M I ^ A S Y B E B I D A S 
finos v liíioros de las má« acreditadas marcas. Manzanilla de Argüeso , caña legí-
- •'•micos y esmero en el 
esquina a Garmondia. 
la Habana y ginebra de Holanda.—Precios muy económicos sor-
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P E O P I G I 
1 AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DÉ CEFERINO SAH MARTIN 
q „;cj0 t\e toda clase de cntierr-ts.—Gran surtido en ataiidos, féretros y co-
nas*-E8pe6iaUdad en ARO AS MORTUORIAS de gran lujo. 
Precios módicos .—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , N U M . 22.-Teléfono n ú r a . 481 
SANCHEZ HERMANOS 
• LA CIUDAD DE SANTANDER" Blanga, 1 y 3 • "LA PERLA" Sucursal: Amós de Escalante, í 
Grandes almacenes de calzado. Camiser ía , corbatas, géneros de punto y ar t ículos dt 
ninl -•- Gaantee, porfamerla, b i su te r ía , sombrillas, abanicos, bastones, impermeablei 
ingleseB «EL GALLO> y «CABALLO.. 
S A N C H E Z H E H M A N Q 3 — 
= = = = = = = ALMACENISTAS OE CURSONES AL POR MENOR * SERVICIO A DOMICILIO 
gB RECIBEN ENCARGOS: Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
iios 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 253. La Ciudad de Santander-




Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España , de Medina de 
Campo k Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á la frontera portuguesa y otras Em-
Wm&B de ferrocarriles y t ranv ías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
! Lompañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
ados similares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos m e t a l ú r g i -
jíoa y domésticos. 
Háganse los pedidos k la 
S e a i o d a d S S ^ U ^ s s i H s p a & o l a 
'ülayo, 5, bis, Barcelona, ó á sus agentes: en M A D R I D , don Ramón Topete, Alfonso X l l , 
6.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía .—GIJON y A V I L E S , 
agentes de la "^'.ciedad Hul le ra Españo la" .—VALENCIA, don Rafael Ton i l . 
Para otros in í ^ rmes y precios dirigirse á las oficinas de la 
Í A D O Í o c i e d a d H l L l l e r a E s p a ñ o l a . - B A R C E L O N A 
.nolos, etc., efcj 
y Cuesta de i 
U N O , 
de José Pich 
'uamayor, ll\ 
"eléfonc 774] 
a colocación] OZA D E T O D A 5 G L A S E S 
¥ l A l i S 1 1 M 
casa elegante 
visite la Grao | 
ico, núm. 
, Clorurrdo-sódicas, sultato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (variedad broraura-
raanganosas, litinicas, arseaicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativrs 
se conocen, curan radicalmente el l inlatismo, escrofalismo, artnnismo, herpetismo, 
^qunismo, tumores, fríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, e s t r eñ imien to , i r r i t ac ión in -
'^•nal, enfermedades del es tómogo, de la vista, del h ígado y bazo reuma y cuantas 
TlrOí* r. J _ i . . . . ' . J _ I — I ^ A —.. I . n t rt I w f r \r l o / * K O i l f \ C entermedades del es tómogo, de la vista, aei mgauo y u*™. i cu .ua jr . .uau^o 
Procedan de delulidad y pobreza de sangre, no teniendo r iva l para U matriz y lechados 
Ríñalas de Señora ; las únicas en su clase que producen efectos tan favorables como 
K 0 8 . Por permitirse usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen-
te clima J" L al Ro l . ' Y i>«rinmrsr; usaría.^, aai c u " " " ^ - ^ ^ ^ / — - > — ¡ r — , , i D i 
^ cuma y su abundante yegetoción que prodiga la tan hermosa campiña donde el ü a l -
¡e,r>o,con sus extensos parques y abundan t í s imos manantiales de agua es tán situados, 
.^cenqup ej ec|ermo se repon 'a con una brevedad poco común en otros Estableciraien-
p 0 ^ baños. OA u 
( d imperada oficial: de 15 de funio a 15 de Seraptiembre, prorrogable al 30.—Hospe-
; aieene| G R A N H O T E L de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido .—Médico D i -
l ^ r v p O N l - D U A K D O M E N D E Z D B L C A Ñ O 
^ ^ g T R Q j j E c Q L O C I C I O N E S 
^niler ce pisos y habitaciones BEflITOPEHfllA VÉLEZ 




ie piezas de 
circulación 
la y vapor' 
nicas.—i*0' 
íxtranjeros. 
—i<cyuiiiztjao en o a n c a n a e r . - v ^ o i í e aei í-'istso, i . - i e i e i 
^ontro proporciona dependiontos de escritorio, tejidos, u l t r a m a r i n » . 
'̂ ero8) iardinnros y mozos de labranza, 
!,?toda i 6 Qt̂ lXi oooineran, doncellas, sirvientas para todo, n iñe ra s , sirvientas i n t 
I Not. 5? ^e sorvidurabre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
|pa.n ,ri'7"^ay i'Rcadista diario para;Ontaneda y Madr id . También se reciben oí 
• a ^ burra. 
Saíijiirjo y Jaiireguizar 
O I J Ó N 
I ^Portación! de carbones : 
^ e n S a t a r i o s de buques.-Fletamentos. 
tral de F n J CarKadero en el Muel le Cen-
U N A S . p E D R 0 d u r 0 j i 
Cci6n te legráf ica : M O N T A S T U R 
S A N T A N D E R 
CARBONES MINERALES 
D E G I J O N E I N G L E S 
C O K Y A N T R A C I T A 
Oficinas: M U E L L E , núm. l8.--Teléfono 508 
Depósitos: Maliafio, 4 y 5.—Teléfono, 4 
EL. PUEBLO CÁNTABRO 
••BBBnKUBunnaBiBaaanBaaaaaaaaiiaiiaaaaaaHaBaar.inBaaBRnaaanBaanaBmmnMCflaBamaaBniiBBnniM «•aaBa«BaBBaaiiBaaaeasBaHaanaaiamBaaflBBBaaaa<iMBaBBBBBaBBBBBHBaHBBaannBBBBBBBtti 
S E R V I C I O D É T R E N E S 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander: á las 8,50 
para llegar á Madrid: a las 21.45. 
Salida de Madrid: á las 8,46 para llegar á 
Santander: á las 20,14. 
Estos trenes sa ldrán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos,—Salida de Santander: á las 1G,27 
para llegar a Madrid: á las 8,10. 
Salida de Madrid: á las 17,30 para llegar á 
Santander: á las 8. 
Mixtos—Salida de Santander: á las 7,28 
para llegar á Madrid: á las 5,58. 
Salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenes- t ranv ías .—Sal idas de Santander: 
las 9,18, 12,8 y 19,44 para llegar á Bá rcena 
á las 11,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salidas de Bárcena : á las 8, 12,10, 15,11 y 
17.29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14,7, 17,14 y 19,36, respectivamente, 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á B i l b a o — A las 7,40, 9,30, 
15,27 y 17 para llegar á Bilbao á las 12,30, 
1^,57, 18,l4 y 20,41, respectivamente. 
De Bilbao á Santander.—A las 7,40 9,30, 
13,10 y 16,55. para llegar á Santander á las 
11.26, 13, 15,58 y 20,54, respectivamente. 
De Santander á Marrón. —A las 17,40. 
De Gibaja á Santander.—A las 7. 
De Santander á L ié rganes .—A las 8,10, 
9.30, 12,15, 15,40, 15,50 y 19,45. 
De L ié rganes á Santander.—A las 6,40, 
7,55, 11,20, 13,50, 16,10, y 18.30. 
7,25, 
6,30, 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salidas de Santander á las 9,S0 y 17, para 
llegar á Castro Urdíalos á las 15 y 20,43. 
Salida de Castio U r d í a l e s á las 7,35 para 
llegar á Santander á las 11,26. 
SANTANDER-ONTANEDA 
De Santander á Ontaneda.—A las 
10.15. 14,25 y 18,35, 
De Ontaneda á Santander.—A las 
10,40, 14,33 y 18,38. 
S ANTANDER-0 VIEDO 
Salidas de Santander: á las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegadas á Santander; á las 16,17 (correo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander: á las 17,55, para 
llegar á Llanos á las 11,19. 
Salidas de Llanes: á las 7,40, para llegar 
á Santander á las 11,5. 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salidas de Santander: á las 9,35, 15.05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: á las 7,05, 12,50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Juoves y domingos) 
Salida: á las 7,10. 
Llegada: á las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para P o d r e ñ a y Santander: á 
las 8 y 9. 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo: á las 
12,30 y 15. 
O I I I s T E S 
L a mejor cera lavable para suelos, tablados y l i u o l e u n s . 
A h o r r a t i e m p o , d inero y t rabajo. 
Unicos deposijarios: P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P . a ( D r o g u e r í a ) . 
= = U I R , . A . L I T 
Material do cemento y amianto, en pizarras y planchas, para cubiertas, em-
bonos, cielorasos, etc. 
Evi ta las humedades, es incombustible y eterno. 
Material A L P H A , sin a lqu i t r án , y ca r tón -cue ro arenado para cubiertas eco-
nómicas . 
Proporcionamos catá logos y presupuestos gratis. 
Representantes exilusivos en la provincia: R. M I Q U E L A R E N A É H I J O ( in-
geniero), calle Mar t i l lo , esquina á Pedruoca. 
C0MP1IIA BEL PACIFICO 
• SERVICIO DE VAPORES CORREOS 
ENTRE SANTANDER Y AMÉRICA DEL SÜR 
PARA MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
Babia Blanca, Por t Madryn , Punta Arenas, Corral, Corone!, Talcabuano, Valpara í so , 
Coquimbo, Ta l ta l , Antofagasta, Tacopilla, Iquique, Arica , Moliendo y Callao, 
Saldrá de Santander el día 8 do j u l i o próximo, el vapor 
B O G O T A 
admitiendo carga y pasajeros de segunda y tercera clase. 
El precio del pasaje para Montevideo, Buenos Aires y Bah ía Blanca, en tercera cla-
se, es de 
80 P E S E T A S , INCLÜSO IMPUESTOS 
Estos buques es tán dotados de te legraf ía sin hilos, sistema Marconi, 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles , con ó rdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se faci l i tan impresos á quienes los solicifcün, en los 
que constan los documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
lev de Emigrac ión , También se facil i tan billetes para regresar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
Hijos de BASTARRECHEA—Muelle, 6.—SANTANDER 
TALLERES TE FUNDICION Y MAQUINAEIA 
OBREGÓN Y C0MP.-T0RRELAVEGA 
Construcción y r epa rac ión de tedas clases —Reparación de au tomóvi les . 
SOLO VENDE CALZADO DE GARANTIA 
Calle de San ia C l a r a , número 2 (Jrente á la f u m t e ) . — S A N T A ] Ñ D L I t 
a s a 
UN R E C R E O 
UNA MEDICINA 
UN AHORRO 
Bajo los tres aspectos puede serr considerado el uso constante de los 
RECREO, porque proporcionan una agua de mesa incomparable, fresca, 
carbónico, de grato sabor, que no enturbia ni descompone el vino, que puede 
beberse en todo tiempo y a todas horas. 
M E D I C I N A , porque conatituye un remedio seguro y eficaz para los que 
sufren dispépsias, gota, mal de piedra, diabetes, e tc , enfermedades que C U R A y 
E V I T A . 
AHORRO, porque un l i t ro do esta maravillosa agua litínica, C U E S T A 
MENOS DE 10 CENTIMOS, y salva la precisión da acudir a estableeimientos 
iermaies o gastar en costosos específicos. R'iuno todas las cualidades de las aguas 
mínerii les naturalos embotelladas y ninguno do sus inconvenientes. 
Exigid en tolos los paquetes el nombre registrado L l T I N O I D E S SERR A 
sobre fondo H / . U I . 
PRECIO DE LA CAJA DE 12 PAQUETES, 1 PESETA. 
PAQUETE SUELTO, 10 CÉNTIMOS 




DEL DOCTOR CUERDA 
C u r a c i ó n r a d i c a l , en c u a t r o d í a s , de 
C A L L O S , OJOS D E G A L L O y D U -
R E Z A S D E L O S P I E S . C a l m a el do-
lo r desde el p r i m e r m o m e n t o y no que-
ma n i m a n c h a , U N I C O C A L L I C I D A 
de f ó r m u l a c o n o c i d a y é x i t o e x t r a o r -
d i n a r i o , — F r a s c o con p i n c e l : 60 c é n t i -
m o s . — E n San tander : D r o g u e r í a de P é -
rez de l M o l i n o . 
- M A T E R I A L F O T O G R A F I C O -
G U B I D D A S 
CALDERON, 1.—SANTANDER 
CINCO KILOMETROS tt; 
próximo á estación de ferrocarril y t r anv í a 
eléctrico y en carretera de primer orden, se 
a'quilan dos casas, una de ellas con huerta, 
agua y lavadero. 
Informarán en esta Adminis t rac ión . 
Df BRAQU I L i recibido gran partida v 
ÜL U l b f t O l U vendo a 2 pf.aetas kilogramo. 
:: : : : S A. N J O S É . O : : : : : : 
'E alquila en Soto la Marina casa con huer-
*(a y arbolado Informes, Concordia, 12, 2.° 
ARRIENDO BARBERI 
:: : : E n Cue to . M A R I A N O R U 1 Z :: :: j ^ i o r e t C e S 
ANISOSA Solución 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pur í s imo de esen-
cia de an ís . Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos sus usos. 
Caja: 0,50 pesetas 
D E P Ó S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. U . - M A D R I R 
De vei.ta en las principales farmacias de España . 
E N S A N T A N D E R : P é r e z del Molino y Compañía . 
Benedicto —— 
de gheero-fosfato de cal de CREO-
S O T A L . Tubei-culosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general. 
— Frasco: 2,50 pesetas. 
i 
E L AUTOMOVIL DE MODA 
A B A D A L 
FARMACIA JIMENEZ 
Vacunas , tubercul inaa y sueros I n s t i t u t o F e r r á n : M e -
d i c a c i ó n moderna: Cajas para partos: A lgodones y gasas 
esterilizadas: 8o)rc:oae6 inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua dest i lada reciente: Aguas minera les : Es -
pecial idades: Or toped ia . 
Plaza de la Libertad.-Teléíouo núm, 33,-SANTANDER 
M FOHEIJARIíl Burgos, 43 y Velasco, 6 {Casa de los jardines) 
REPRESENTANTE M A N U E L B L A N C O 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se necesiten dentro v 
laera de la capital, con toda clase de carruajes y fé re t ros incorruptiblus y ar-
cas de maderas finas. 
M a n u e l B l a n c o , C a l l e d e Y e l a s c o , 6 
G f a n d e s a l m a c e n e s d e m á r m o l e s 
de t o d o s l o s p a í s e s m 
Alameda P r i m e r a , números 6 y 8 . — S A N T A N D E R 
En esta Casa so construyen panteones, lápidas , cruces, pilas bautismales y altares.— 
Wran surtido en estufas, fregaderos, bañeras , losetas para pavimento, mesas para café y 
toda clase de tapas para muebles.—Se contesta en el dia á loa que pidan planos, datos. 
DROGIMIA PLAZA DE LAS ESCUELAS PERFÜffiERIil 
PEREZ DEL MOLINO Y 
ORTOPEDIA SUCURSAL, WAD-RAS, NUM. 3 Pl]ÍTl)RflS 
